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Atatürk’ün öJütuüüün 25- yıldönümü dolayısıyla ög 
reuciler, dım saat 12 den itibaren Zafer Anıtında devam 
lı nöbet tutmaya başlamışlardır. Bir ki* bir erkek Öğ­
renci tarafından dün saat 12 den başlanılan nöbet, bu 
gün Büyük Ata nın hayata gözlerini yumduğu saat olan 
9 05 e kadar sürecektir.
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Anıyor
Unesco ya üye bütün ülkeler 
Atatürk programları düzenledi
Ünlü devlet adamlarını 100 üncü yıllarında törenle anmayı karar 
laştirdığı halde, Unesco ATATÜRK için bu prensibin dışına çıktı
J ANKARA, (ÖZEL)
UNESCO ya üye ülkelerde Atatürk’ü anma törenlerinin düzenleneceği a- 
----- •------ çıklanınıştır.
I n n n n S ı i i ı ı  UNESCO Milli Konseyi üye 
W  İ l l i  U U l l  si Bedrettin Tuncei dün bu ko
m n k u l i l k i i  nu i,e i,gi,i olarak »'»Ptığı ba 
* » « * ■ " ^ 1  sın toplantısında, aslında
a  K I T  A u  A UNESCO’nun ünlü devlet a-
Atatürk ün ölümünün 25 ta- £  ÖIÜmlcr,ndcn >nfl
cî yıldönümü dolay,siyle Baş- ^  ge<?tikte» s° nra an'” a *o- 
bakan İsmet İnönü Unesco ya ’'ap:lmasl yolunda bir
Tınlar, için «Aziz Aİaturk» baş Z l u r l  a,Ü,Km.,ı;. fa* atı>trtn. ia..vaM_, . . . 9 Atatürk için bu prensibin dışı
a ' S Î :  5 *  » n , * .
10 Kasım’da UNESCO’ya ü 
i" " " " '"  - ‘ ye bütün ülkelerin radyoların
Ş da ve televizyonlarında Ata- 
| türk ile ilgili programter dü- 
!  zenlenmiştir.
■Aziz
Atatürk G ürse l’in mesaj
| «Acılarımızdan kurtulmak istiyorsak, Atc 
türk ruhunun asla kaybedilmemesini 
tavsiye ederim.
| Ayrıiıjmm 25 ucl yıldönü- 
s mttnde büyük Atatürk'ü yal- z 
1 mz milletçe değil, dünyaca |
| anıyoruz.
i  İnsanlık tarihinin müstesna 3 
İ  Atatürk'ü l'Uf(in hep f  ANKARA, (ÖZEI
[  ma"u ü  k*n’uwi,>i'cinh^ İv  ? Cumhurbaşkanı Cemal GürselAtatürk'ü 
| »>a>ay„s\nroaT. m, „ m rtay/u- 1 ebediyete intikalinin 25 nci yıldönümü m tin i 
| îardan dolayı rürk halkı adı I sebetiyle Türk miletine hitaben şu mesaiı vı 
i  **  ,ö,rıfl vp şükranla- § yınlamıştır: % 3 ys rımızı sunmayı • kendimize - , , . . .
| kıymetli bir bore sayarız. î  <<Aziz Vatandağlarim, 
f Cumhuriyetimizin kurucu- I  Bugün eşsiz Ata mızın ölümünün 25 inci vı 
ş SU, insanlık tarihinin seçkin * -  yl
5 siması Atatürk hakkında V- - 
| nesconun teşebbüsü ile rtıede I 
| nt âlemce gösterilen bu âlice- § 
ş naj> ilgi Türk miilcti olarak =
| hepimizi minnettar etmiştir, s 
s Bu 25 nci yılda insanlık âle- I 
| minde Atatürk'e gösterilen sev | 
ş gı ile teselli buluyor ve iıeye- § 
i can duyuyoruz . 
ş Atatürk'ü bugün, Alilli Mü- I 
| cadelemizin temeli ve başko- 5 
| mutanı olarak yüreğimizin bü I 
| tiin minneti ile anıyoruz. Mil §
5 li .Mücadele dediğimiz kurtu- I 
5 lu? destanımız, ne kadar an- 3 
1 latılsa, zihinlerde \üeut bul- î 
| ması gereken bütün unsurla- 3 
| rı İle canlandırılaraaz. 3
? Atatürk İnkılâplarının ge- s 
* nÎ* mânasını ve milli bünyede I
( D e v a m ı  S a .  7 S ü .  7 d t 
jiniMimııııııııııııııınııııııınıııııııılıı,>,ı„iHil
CBir Bamla)
I ki derin tesirlerini kavramak s t'S _ ....... t
î  ise, ancak, 25 yıldan beri ge- I I İ O R İ G D I İ  
i  C'tdiğlmiz olurları her safha- § “ “
ş sında kısaca gözden geçirmek- 3 
| le mümkündür.
s Mücadele, düşman is- 1 s „  , -----
İ “‘İsının güçlüklerinden faz- = «Mutlu işbirliği, I Rubilây’dan,
t i n i n  ?  İv i  * - » i l .  »  u  ı    .  2  I  A  — ■ T— 1 — — - _ _ _
S 5  İM Cİ
Y ıld önüm ünde 1
Falih Rıfkı ATAT
Gençlik, Atatürlün ölmez 
varlığına bağlılı mı belirttij




| Bizi bırakalı tam 25 yıl
| olmuş.
| O zamandan bu güne, ne 
| reden nereye mi geldik?. 
| Özetliyeyim:
1 Menemen de yeşil bay- 
| raklı bir yobaz güruhunu 
n a m A f i j  1 Söriir görmez, fidan göv-
U C U ie i t İ  ? Hecini üstlerine fırlatan
= j  .„ n  ı Di ngı, = ------- -V , ümmetçilik
* n *■ ceki.mele- = büyük anlamda | levhalarını öğrencilerine;  rivle önem kazanmış bir olay = Atatürk'ün ça- § bizzat 5 .V
;  1ar devridir. Bu savaşın, ümit 3 Uşmalurmın ne- 3 }  taşıtan Kayseri deki
ş siz bir çaba olduğunu iddia - ticesidir» 3 Öğretmene geldik...
* r„J‘î !erJ coktur- tial'P devlet- | 1 Bu, seninle send°n soıı-
ş 1er bundan emindiler ve bizim ;  Mustafa Ke - 3 rakilpr am m H .n  “ J 1
ş kendi aramızdaki kavganın 3 maî Atatürk •tin = . U®r arasındaki mesafe-
= Türkiye'yi çökerteceğine ke- İ öMİınünün of İ  “ m de tam Ölçüsüdür!..
E sın olarak inanıyorlardı. He- 3 °  I” un.un.. } b z Savcılarım= sap ediyorlardı ki .kendileri- I Jl1 donumu do- ş aa. guarun
| nin silâha sarılmalarına lü- 3 (Devamı 
ş zum kalmaksızın bizim için İ Sa. 7 SÜ. 5 te)
| kararladıkları akıbet. yalnız 3
| içimizdeki vuruşma ile gerçek 3 n  . < .
1 '"!£%.«...... bu- i Burgıba nın
Ş Tük Millet Metlisi Hükümeti = . . .  ___»
ş kurulup işe başladıktan son- İ ( 1 ) 6 5 3 1 1
| ra bile, galip devletlerin tem ş 9
| slieileri memleketin her köşe 3 «Modern Türkiye'nin Kurucu-i i ^ r ĥ f'ön hî=* teeegini söylerlerdi. Ben Ata- ? derin bir hürmetle anmak gibi
| türk'ün emrinde ve Büyük 3 “â edilmesi elzem bir vazifeyi,
| Millet Meclisi karşısında dog- § bütün Tunus Milleti, O nun hü-
I ^ ra" ^ 0İ ruT* sorumlu Genel | (Devamı Sa. 7 Sü. 5 te)- Kurmay Başkanı olarak itilâf S '
| devletlerinin orduları temsil- % — -----------
î  elleri ile görüşmiişümdür. Bir H
f defasında karşımızdaki tem- *
| sijci Milli ordunun üniforma *





Kennedy ile Nehru'nun me­
sajlarını dün yayınlamıştık, 
ülger mesajlar bugün 7. sny- 
famızdadır.
f .................................................. ............... Illllllll.................. I..... .............. ............. .......ıııiıitmiiiiı<}i!ititi(iıtm,„tiif,ı,m
----------  --------- 5 lK ıa nı ıcn ııeı, o ıaıeu n----- -------- .T. -------------- -- uıu u<
Atatürk'ten öncesini bilmeyenler için Atatürk’ten î dular, fakat senin verdiğin direktifle emanetinin tf bekçileri mazide hiç bir sapık ide- 
u___ ı, -.»„ilanla« iiroriHo Hnirru hii- I olojiye ve dawanışa meydan bırakmıySınb ispat etmiştir.»
A t a t U T K  t e n  O n t C S J U l  u u u c y n u »
sonrasını doğru görmek ve yapılanlar üzerine doğru hü- |
kümler vermek güçtür. Türkçüler, ki Meşrutiyet devrinin ;  Gençli tevekkülleri dün Ulu I Atatnm ölmez varlığına 
ilericileri idiler, onlar arasında bile Atatürk’ün 7928 ve j  önderin ölüm yıldönümü münase- j lıükianm belirtmişlerdir 
1924 de yaptıklarını anlayanlar ve benimseyenler par- :  betiyle bildiriler yayınlamışlsr ve Türkiye Mim Gençlik
inakla sayılabilecek kadar azdı. Bu Türkçülerden biri. | ----- a------
29 Eklin devrimine iki gün kala Atatürk'ün Meclisdeki | « ■ «  »
odasına koşarak: §  © İ b I C vİ ”
— Cumhuriyet ilân edileceğine dair rivayetler var |
Paşam bunları hemen tekzip ediniz Paşam., diye sızlanı- = Büyük kurtarıcı Mustafa Kemal 
. s Atatürk bugün şehrimizde yapıla-yordulu" , | cak törenlerle anılacaktır. Ölümü
Türkçüler bile OsmanlI gelenekçisi olursa, sivil ve «as- 2s. yıldönümü dolayısıyla Fen
avdmlar çoğunluğunun devrimler karşısındaki du- Fakültem konferans salonunda oü-
1 İH lU U ir i  u u c  o n u ı ,  S “ — -------- --
ker y ınl r l  ri l r 
rumları pek iyi anlaşılabilir. Atatürk vatanı kurtarmış
(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de)
ıımnn» mmunmtmui““*“*....n«ı>ım«ııuuıwMitıiHiiHiıuımutıııtmuınııııın
yük bir anma töreni yapılacaktır 
Fen Fakültesinde saat 9 Ü5 da Ata­
nın mânevi huzurunda saygı duru
Teşkilâtının bildirisi
«Ölmez Atanıp ebedE^ate ı 
çekilişinin 25. yıldönün;büt.ün 
Dünyanın hayranlığını, üslüğü 
nü, önderliğini ifade 6® hazar j 
landığı bir yit 
Hürriyet, istiklâl aşk yanan 
her milletin medeni yj h8r t 
Devletin bütün tem#'“* 8n 
kudretli haykırışların Bütün ’ 
hür Dünyanın ittifak 1 4̂ Ur,;
bağ j hastacı yaptığı büyük Atam, Bize 
«Birinci vazifen Türk İstiklâl ve




aut ou jmm »«i«* - - - - - 1 Atatürk’ün ebediyete intika- i
“>« Z-MM-U m «a- i
Esareti tarihe kani5iıiaöu,tra*fse“e 1̂̂ e Adalet Partisi Ge- 3on noanc'nlarln Köfli 'uHyiIBH ! / T*l #»S» r» lu • Ca ■» Ctll 4 v S(Devamı "Saâ> 7 Sü- 8 de) i ve prensiplerin bütii,'inyanm (Devamı S a. 7 Sü. 5 te) | — K U T L U  O L S U N !
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D Ü N Y A 10 KASIM 1SSJ
3
V 4
Ödenek önergesi  geri a l m ı y o r
—  38 —
Kurucular, İsmet İnönü'nün fiilen 
Halk Partisi Genel Başkanlığından çekile­
ceği yolunda çıkarılan haberlerin gerçekle­
şeceği ümidinde idiler.
Mahir bir satranç üstadı olan İnönü' 
nün, kurucularla oynadığı maçta adım a- 
dım hamle kazanmakta devanı ettiği görü­
lüyordu. Ayrıca Nihat Erim beyin hazır ol­
duğu bir sohbet sırasında Cumhurbaşkanı 
ile Nuri Uzsan arasında şöyle hır konuşma 
geçtiği duyulmuştur:
İnönü — Milletvekillerinden bir kısmı 
nrn gelecek seneye ait tahsisatlarını çektik 
terini haber alıyorum. Demokrat milletve­
killeri de aynı durumda imiş, ne dersiniz?
Nuri Ozsatı — Doğrudur. Tahsisatın ye 
tersizligi bizim arkadaşlarca da hissedil­
mektedir.
İnönü — Bunun kolayı var. D. P. den 
siz, C.H P. den Nihat Erim müşterek bir 
zam teklifi hazırlayarak Meclise verirsiniz 
ve bu şekilde ödeneklerin artırılması temin 
edilmiş olur. (*)
Bu tatlı havadis, kuruculardan üçü­
nün bulunmadığı bir sırada, Grup ikinci 
Başkanı Fuat Köprülü tarafından tasvip 
edilmiş ve hazırlanan «Ödeneklere zam ta­
sarısı» Fikri Apaydın ile Haydar Aslan tara­
fından imzalanmıştı. Tasarı bütçe komis­
yonuna geldiği zaman Hakkı Gedik, Ha­
şan Polatkan ve Ahmet Oğuz, muhalefet 
şerhi yazmışlardır,
Demokrat Parti Grubunda geçen bir 
müzakereden sonra oylar, tasarının aley­
hinde belirdiği için, imza sahipleri teklif­
lerini geri almaya mecbur olmuşlardır- Fa­
kat, kısa lıir süre sonra, yeni bir teklif ha­
zırlanmış, yeni baştan müzakere edilerek 
şu karar alınmıştı:
«Aylık ve yolluklar hakkında zam tek­
lifine karşı Demokrat Parti Meclis Grubu, 
kırmızı oy kullanmak suretiyle muhalefet­
te bulunacaktır.» Bu, kararın altında ya­
tan gizli manâ Sinop mebusu Suphi Ba- 
tur’un şu suali üzerine meydana çıkmıştır:
Suphi Batur — Mecliste ekseriyet Halk 
partisinde olduğuna göre, muhalefet etme­
mize rağmen teklif kabul edilecektir. Bu
takdirde kırmızı oy kullanan bızıor ne ta 
vır takınacağız? Yapılar, zamım nazineye 
İade etmemiz lâzım.
Cemi Sayar — Paraların hâzineye iade 
sı tıızla oır semahat olmaz mı?
Fuat Köprülü — Hem kırmızı oy veri­
riz, hem oe naraları cehr Ind'rlri’/.ı <•*)
12 Temmuz beyannamesi ve ödenek 
meselesiyle kuruculara rağmen daha ciddi 
bir muhalefet İsteyen bazı Demokrat Parti 
milletvekillerinin yarattıkları hava, parti 
içinde geniş bir anlaşmazlığın doğmasına 
vesile vermişti.
4 Şııbat toplantısında Demokrat Parti 
Meclis Grubu, Fuat Köprültt’yü şu husus­
larda suçlu görmüştür:
A — Londra seyahatinden sonra Halk 
Partisi Genel Başkanı ve Nihat Erlın’le 
olan münasebetlerinin yazı ve resimlerle 
umumi efkâra intikali,
B — Kenan Öner ve Yusuf Kemal bey­
ler aleyhine tezvir yolu ile giriştiği müca­
dele,
C — Grup kararlarına kendisine göre 
mânâ vermesi ve ınuktezasını yapmaması.
aberlerı
İ  Ç ö p  kam yonu  
|  Bir kadına 
*-1 Ç a rp ıp  ö lüm üne  
1 Sebep o ldu
Şoför Sami Alken yönettiği 
34 AE 637 plâkalı çöp Kamyonu 
ile Şişlikle Bayır sokağından ge­
çerken çarptığı 8ü yaşında*. Pa- 
nayota Selvı adlı kadının ölü -I 
miine sebep olmuştur
Ayrıca Maltepe'den Ba îbuyuk 
köyüne gitmekte olan İhsan Ye 
şilgöz yönetimindeki taksi Vık:-' 
ra caddesine çıkarken Lûtfı De 
vec! yönetimindeki 41 AC 792 
plâkalı özel otomobile çarpmış - 
tır. Her İki araç hasar görmüş 
otomobilde bulunan Aliye Ercin 
ile Aysel Arslan yaralanmışlar­
dır.
Sanık şoförler yakalanmıştır. 
------o — .
Küspe talepleri artıyor
Şehrimiz piyasasına dış mem­
leketlerden küspe talepleri çok 
artmış bulunmaktadır. Hayvan 
yemi ve yağ süzümü için istenen 
küspelerden en ziyade ayçiçeği, 
susam, keten, kenevir ve kendir 
istenmektedir. Talep eden nıem 
leketler arasında Hollanda, Isra 
il, Batı Almanya, İtalya ve Fran 
sa başta gelmektedir.




(Atatürk'ün sağında Başyazarımız Faiih
D — 12 Temmuz beyannamesinin neş- = 
rinden sonra Halk Partisi Genel Başkanı j|
ve Nihat Erim’i öven yazılar yazması, §  ___ ,e ___
Kasaplık hayvan gelimi 
aitti
Son aylarda şehrimiz piyasası 
na kasaplık canlı hayvan gelimi 
çok artmış bulunmaktadır. Faz­
la kasirn hayvanı gelimi karşısın 
da celepler, hayvan sahiplerine 
ödeme vâdelerini 3 aydan 9 - 1 2  
aya kadar çıkarmış bulunmakta 
dıriar. Kesim için mezbahaya 
sevkedilen hayvanlardan beyaz
-------------------------- , £  | karaman canlı olarak 240 - 260,
1*1 Bu haber, bizzat Nuri Özsan tarafından £  J 300 - 350, dağlıç 280 - 300, kara 
seyahat İntihalarının nakil sırasında Demokrat £  1 yaka 200 - 270, ot kuzusu 300 - 
Parti Oeııel Kurulunda ifade edilmiştir. «Mtis- £  
tâki! Demokratlar Grubunun hazırladığı r apor. £
E — Grup milletvekillerine «Topye- £  
kûn» tesadüfün getirdiği insanlar deme- = 
si»
Uzun müzakerelerden sonra, grup ida- i  
re kurulunun yeniden seçilmesi kararlaş- §  
tırılmış ve yapılan seçimde Fuat Köprülü §ş 
tek bir rey alabilmiş, böylcce grup ikinci £  
başkanlığından düşürülmüştü.
(Devamı var)£
insanlık ağası, lıir Atatürk 
vermek için nesillerse yaprak
i
yemişi •• • •-«• çuratnr
ö ev r e s ^ ö .1 2  3 » ^ j
masraf vanılmı. ve bu ^  kiiç.jk 5 _ 6 cm. kuturdakij 
elmalar serisinde Ferik, Gök Si- ' 
İş yerleri temin etmek imkânı 1 nop, Fervizoğlu ve taş elmalar
1 ,.ulv hasıl olmuştur. 1 bulunmaktadır,mum-1 _______________ ___________________ ______ — --------------
YÜZÜNCÜ YIL. ÇEKİLİŞİNDE
Sayfa 31 »
(**) — rMüstakil Demokratlar Grubunun £  
1949 da hazırladığı rapor, sayfa 32ı.
fnilllllHllllllllltlIlllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllIlinilllllllltlIllllllltlIllllltlIllllllltlIllllllllilHllllltltlIlllllllllllllliUlUlllIDIIIIUIIlİ
Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile ortak ekonomi bölgesi
Avrupa Ekonomik Toplulu- demesinde «Münferit bölgeler 
ğu’nun ortak ekonomi bölge- arasındaki farkların ve daha 
sinde, yüksek istihsal kapasi-; az gelişmiş bölgelerdeki gecik 
tesiııe sahip merkezler etraîm melerin giderilmesi gerektiği» 
da, az geUşmiş bölgeler bulun\ sarahatan belirUtmişVvc.
maktadır. Bundan başka, ek o l  Bütün imkân ve kuvvetler-, -------------- --------  -
nonıik m erkezler oirbirlerm e den azami şekilde faydalanıl- 'dolarlık r f y pıl ış   
yakın mesafelerde bulunuyor: madıkça hayat standardını j sayecıe 183.000 işsize yeniden 
ve bu suretle kesif nüfuslu bir sür atle yükseitmek ve altı 
bölge teşkil ediyorlar. Kuzey'- j memleketin iktisadiyatını bir 
den Güne’ye doğru, Hollanda’ , bütün ha'ine getirmek r 
dan İtalya’ya kadar uzayan ve kün değildir. Avrupa Ekono- 
Ren ile Ron vâdilerini içerisi- inik Topluluğu Komisyonu, Or 
ne alan bu bölge, Avrupa Eko t3k Pazar’ın kuruluşu müna- 
nomik Topluluğu’na dahil top i sebetiyle, bölge potikasınm çe- 
r»kların ancak yüzde 30 unu şitli yönlerini vaktinde tetkik 
kapsamakta, nüfusun yüzde 45 | etmiştir. Komisyoh, Brüksel’- !
İni barındırmakta, fakat bü- de bir konferans teftip etmiş 
tün istihsalin yüzde 60 mı te- ve 200 den fazla bölge politi- 
min etmektedir. kaçışının katıldığı bu konfe- J
Hollanda’nın Kuzey - Doğu ran® r
su, Federal Almanya nrn Ku- teşkil ed İm ıştır. Bu üç
zey Doğu kısımları Batı Fran g™P; uzmanlarla birlikte, acU 
sa ve Güney İtalya, yüksek is problemleri devamh bir şek -
tihsal kapasitesine sahip mer de ele bunlara ^
keşlerden ne kadar uzak uıe- ^ resı bulmaktadır
Bu gruplardan birincisi, eko 
numık merkezler dışında kalan 
tarım bölgelerinin endüstri ba 
kımından gelişme imkânları ü 
zerinde çalışmakta, İkincisi ye j 
ini endüstrileşmiş bölgelerdeki i 
gelişme aksaklıklarını araştır- |İHİ|İİİ:İljı 
cuttur. Buna rağmen, uu böl- mak£aı ücüncüsü ise, üye meni 
gelerin hepsi için müşterek o - , leketlerin devlet bütçelerine lipiHİUH!:; 
lan esas mesele şudur: GellM  bagü bölge politikasını İlgilen jlij j|j|jj!|j|j|j 
menin, ekseriya, ekonomik im djreH meseleleri ele almaktâ- ujjjjjHHjjjjjjj:
dır- { İ f l l j j l ü j
Bu çaüşmalar hem münfe- j IHUliilillllIili 
! rit üye devletlere az gelişmiş 
bölgeleri kalkındırma gayret- j 
! lerini koordine etmek ve- d e-! 
rınleştirmek ve hem de Avru- j 
i pa Ekonomik Topluluğu organ 
; larına, bölge politikası bakı-! 
mından sahip bulundukları va : 
j sılaları en iyi şekilde kullan- j 
! mak imkânı vermektedir. Bu
| 400, kara keçi 150, oğlak 200, iri 
| baş- hayvanlardan sığır 175 - 180 
- boğa 300, inek 185 - 220, dana 
j 210 - 250, manda 120 - 170 ve 
| malak canlı olarak kilosu 150 
den 195 kuruşa kadar tescil edil 
I iniştir.
46 çeşit elmanın standardı 
tesbit edildi
Ticaret Bakanlığı ihracata
] mahsus olmak üzere 46 çeşit, el- 
j manıh standard şekillerini tes - 
bit ve ilân etmiştir. Kutur san- 
I timi en büyük boylarda II er san 
j tim kuturla Kaba ve İngiliz çe- 
. . . . . .  . . .  , şidi elmalar başta gelmekte bun
düstrıleşmesı işine hasredilmiş ları 105 cm kuturIa daldablr,
tır. Sosyal Fonttan ise işgücü i 10 ar cm. Je starknik, Starsktar, 
nün yeniden eğitimi ve başka . Kırım pasa elmaları, 9 ar cm. le
yerlere nakli masrafları karşı- j şıh Osman, Şafraiı ve Hüryemez
1958-39 d reiÜJd*' 12. ^uıla^Hu^u SusuJ ı r a la r ı  U - ,
| t
• « ı ı s
salelerde bulunuyorlarsa, eko­
nomi alanındaki gelişmeleri 
de o nisbette zayıf salmakta­
dır. Demek oluyor ki, b.. böl­
gelerin geHşme seviyeleri ara 
sında da büyük farklar mev-
ü *
ekono ik i  1 
kanlardan kâfi derecede fay- 
dalanılmaması yüzünden aksa | 
ması-
Bu durumun önlenmesi için, j 
hiçbir devletin kendi münfe- j 
rit bölge politikasıyla başa çı 
kanayacağı, önemli tedbirlerin 
aiınması gerekmektedir. B u : 
demektir kı, Avrupa için faal 
bir bölge politikasına ihtiyaç 
vardır Roma andlaşmasında,
Avrupa Ekonomik Topluluğu vasıtaların en önemlileri, rae- 
lçin ortak bölge politikasını ön seiâ Ortaklık andlaşması çer- 
gören bir hüküm mevcut değil ; çevesi dahilinde Türkiye’ye 175 
dır. Diğer taraftan böyle bir railyon dolarlık yardımda bulu , 
politikanın merkezi bir organ j nan Avrupa Ekonomik Toplu- j 
tarafından idaresi, Avrupa E- |ugu Envestisman Bankası ile 
konomik ropiulugu’nun federa j yine aynı Topluluğa bağlı Sos j 
tif prensipleriyle de bağdaşa- yal Fon’dur. Envestiman Ban 
mazdı Buna rağmen, bu alan j kasının 1962 yılı sonuna kadar j 
da ortaklaşa gayretlerin yolu 250 milyon doları bu'an m as-. 
da çizilmiş bulunmaktadır. Ni raflarından önemli bir kısmı, ı 
tekim Avrupa Ekonomik lop- başta Güney İtalya olmak ü- | 
luiugu andlaşmasulın rnukad- i zere, az gelişmiş bölgelerin en
T A L İH L İY E
40 Apartman Dairesi 
ve
zengin para
i k r a m iy e s e n
ili.
S O N  P A R A  Y A T I R M A  T A R İ H İ  
Z O  -  K A S I M
T.C. ZİRAAT BANKASI
(Basın: 19867) - 4301
nkılâpçı ve ıslahatçı Mus 
tafa Kemal bir beyin ada 
mı idi. Beyni kendi kal­
binin de bütün isyanlarını e- 
zerdi. Bir gün bir Türk ar­
masına hangi timsaller kona 
cağı tartışıldığı sırada eski 
Türk kurdundan bahsedilme­
si üzerine:
— Timsal, timsal., insan 
zekâsıdır timsal, diye haykır 
mıştı.
Zekâ, akıl ve müsbet ilim, 
O nun saygısı yalnız bunlara 
olmuştur.
Kadını kurtaracaktı. Kur­
tarmak için önce açmalı idi. 
İlk yapılan işlerden biri, İs­
tanbul tramvayları ile vapur 
lanndaki perdelerin kaldırıl 
ması olmuştur. Gariptir, o sı­
rada pek aydın ve ileri bir ts 
tanbul hanımı ile konuşuyor 
dum. Hanım, Ankara aley­
hindeki cepheye katılmıştı. 
Bana:
— Hem efendim bizim pe­
çelerimize perdelerimize ne 
¿¡ansıyorsunuz, demiş«.
J ’ck  ta lib e -  ,Uus.
tafa Kemal! Fakat talihin­
den de kuvvetli idi. Fikirleri­
ni en çok anlayabilecek olan 
larm, rüyalarında görmedik­
leri ve ilk gençliklerinden be 
ri özledikleri ıslahat tedbirle­
rini tatbik ettiği zaman, on­
ların mırıldandıklarını gör­
müştür.
Dikta perde idi. Dikta pe­
çe idi. Kara kuvvetin ve taas 
subun diktası altında şark kö 
ieliği ömrü sürenler, kendile­
rini bu diktadan kurtaran in 
kılâpçıya.’
— Ben senden hürriyet is­
tedim mi? demek istiyorlar­
dı.
Kerpiçten bir okulu, gali­
ba bir Rum okulu imiş, Ham­
dullah Suphi Türk ocağına 
çevirmişti. Mustafa Kemal 
ilk defa arkadaşlarını hanım 
lan ile oraya davet etti.
Hâlâ gözümün önündedir. 
Salonun bir tarafında kadın­
lar, bir tarafında da erkekler 
toplu olarak oturmuşlardı. 
Ayakta yalnız bir kaç uya­
nık hanım vardı. Kadınlar 
büfeye gidip bir şey yemek 
için bile kıpırdamıyorlardı. 
Hiç kimse kimseye ailece tak 
dim edilmiyordu. Kadınlar er 
keklerinin göz hapsinde idi­
ler. Mustafa Kemal bize:
— Çocuklar, ayaktaki ha­
tunlara itibar ediniz. İkram
ediniz. Oturanları kıskandır» 
lım. Yavaş yavaş hepsi kal­
kar, diyordu.
Yavaş yavaş hepsi, fakat o 
akşam değil bir iki yıl içinde 
yerlerinden kalktılar ve top 
tuluğa karıştılar.
— Elbet bu açılışta biz kur 
banlar vereceğiz. Fakat ni­
ten sonra sanki artık hiç işi 
kalmamışa döndü. Acaba has 
talığınm da başlangıcı mı 
idi?
Ben bir aralık;
— Atatürk, dedim, Cum- 
hıırreisi olmazdan önce halk 
ile temas ediyordunuz? Yıl­
lar var ki sizi yalnız biz, sof
hayet alışacaklar, diyordu.
Kadıh hareketi' büyük bir 
hızla gelişti. Mustafa Kemal 
ve İsmet Paşa davetlerin ka­
dınlı olmasına bilhassa dik­
kat ederlerdi.
Nihayet hareket Medenî ka 
ıııına, kadınla erkek arasın­
daki her türlü hukuk farkları 
nın kaldırılmasına kadar git 
ti. Parola, ileride hiç bir ir­
ticaa imkân vermeyecek ka­
dar, kadına her meslekte yer
\ cTmr.VtV\> K a d ın  mlMctveUUl,
belediye azası, hekim , avu­
kat her şey olmalı idi. Üni­
versitede erkeklerle beraber 
okumalı idi. Seçimlerde rey 
vermeliydi. Taassup şaşırıp 
kalmalı idi.
Mustafa Kemal büyük bir 
realisttir. Köy kadınını zor- 
lamamıştır. İnkılâplarında te 
kâmüle bıraktığı tek şey bel­
ki de budur. Köyde çok evlili 
ğe dahi göz yummuştu. Köy 
kadınının kurtuluşu, iktisat 
ve terbiye şartlarının tamam 
lanmasına bağlı kalmıştır. 
Tarlada çalışan kadın, niha­
yet hür olur. Nihayet bütün 
haklarını alabilir. Kadın dâ­
vasında tehlike, harem dişili 
gridir.
Meclisteki ve gazetelerdeki 
taassup çığırtkanları boşuna 
yoruldular. Mecliste bir hoca 
mebus, sırf kürsüye gelir «Flo 
riyye» denize giren kadın 
Iardan bahseder, dururdu.
*  *  *
tatiirk ün ilk bezginliği 
ni Cumhuriyetin onun 
cu yıldönümünde sez­
miştim. Hepimiz bu yıldönü­
münü kutlamağa heyecan­
la hazırlanıyorduk. Akşam 
sofralarından birinde Ata­
türk:
— Bana gelince ben hiç bir 
şey hissetmiyorum, demişti.
Büyiik hareketlerin adamı 
İdi. İnkılâplarını da bitirdik-
Yem C«kudur iskelesinin inşaatına devam edilmeli 
Besimde iskelenin son şekli görülüyor
«Bu işleri bilirsiniz, teğme­
nim,» dedi. «Bir tarafta elli 
tane genç kız var ve öbür 
tarafta dört erkek. Hattâ 
Dufay’ı saymazsanız üç er­
kek. .fean ile arkadaşlığı­
mız vardı. Müşterek tarafla­
rımız çoktu.»
«Öyle ise onun hakkında 
herkesten daha çok malû­
mat sahibi olmanız gerekir!»
«Orasını bilmem.»
«Herhangi bir problemi 
var mıydı? Bir endişesi ve­
ya herhatıği bir kimseden 
korkusu? Böyle bir şey zik­
retti mi size? Acele etme­
yin ve iyice düşünün, ondan 
sonra cevap verin.»
*Beş saniye kadar düşündü. 
Yavaşça. «Bir şey vardı.» de 
di. «Belki bu işle hiç bir ala­
kası yok ama zikredeceğim. 
Bu akşam saat beşte oldu. O 
11 unla bahçede buluşmuştuk 
ve bana bu geceki Şerifin 
konferansına gelip gelnıiye 
ceğimi sordu, ben de herkes 
le birlikte benim de çağrıl 
mış olduğumu ve orada ola 
cağımı söyledim.
Bunun üzerine, şerif e bir 
suâl soracağını ve eğer be­
nim endişeli bir surat gör­
memi istiyorsam, dinleyici­
leri göz altında tutmamı söy 
ledi. Soracağı sual, seyirciler
—  18 —
den birisini endişelendirecek 
miş.»
«Kim olduğunu söylemedi 
ıııi?»
«Hayır ama benim sorma 
ım bekliyordu zannederim. 
Bir insan elli kişiyi göz al­
tında tutup bir tanesinin 
göstereceği reaksiyonu seçe­
mez. Fakat bu iş bana ço­
cukça göründüğü İçin kim 
olduğunu sormadım. Sonra 
da konferansta Lizzie Bor­
den hakkmdaki suali sor­
du.»
«Evet, anlıyorum. Fakat 
onu öldürmek için hiç kim 
seden şüphelenmiyor muşu 
nuz?»
«Hayır, teğmen. Biraz ço 
cukça idi ama bu sebeple 
herhangi bir kimsenin onu 
öldürmek istiyeccğlni san 
iniyorum. Zamanla olgun­




«diyeti olmadığını söy 
ledig; hâlde kursunuza 





«Şlnk. Hikâyenizi söy 
ledlııiz dinledim. Şimdi­
lik inarum. Eğer aksini 




uzattı. (• kimde?» diye 
sordu.
«Meph^nn asistanını 






.... ... ...I I-----------------------------
«Getir bakalım 
Spike’i»
SpiRe 1.65 boylarında ve t 
esrar satıcılarının saf ve | 
masum görünüşünde birisi 
idi. Odanın ortasında durdu 




«Hapse girdin mi daha ön 
ce?»
«Ne olacak girdimse?»
«Mephisto’nun yanında a- 
sistan olarak ne zamandan [f 
beri 'alışıyorsun?»
« ’ iti aydan beri. Tabii 0 - 
nuıı çalıştığı zamanlarda.» ;
«Muntazam çalışmıyor 
mu?»
«Belki haftada İki defa..




tin sesinizi işittiği yok. Yal­
nız Meclis açılışlarında hükü­
metin verdiği yıllık raporu o- 
kuyorsunuz. Bütün temasınız 
bu.
Bakanlardan biri, Şükrü 
Kaya söze kanştı:
— Bakın, ne diyor Falih? 
Hükümetin hazırladığı rapo­
ru okumak.. Ya Cumhurrcisi 
başka ne yapar?
Tarihimize geçen onuncu 
yıldönümü nutkunu söylediği 
akşam yine sofrada itlik. Nut 
kun halkı ve gençliği nasıl 
coşturduğundan bahcediyor- 
duk. Yakınlarından bir hanı 
ma döndü:
— Çocuğum bilmiş olasın 
ki bana bu nutku söyleten şu 
arkadaştır. Ve beni gösterdi 
idi.
Daha sonra Dil, Tarih, ve 
Hatay işleri geldi. Atatürk 
kendini alabildiğine bu işlere 
verdi. Sabahlara kadar, sof­
ranın karşısında karatahta, 
beynini yoruyordu. Saatlerce 
mide yorgunluğu ile beraber 
bu bitmez yorgunluğu pek 
yıpratıcı idi.
Atatürk sağlam bir kimse 
değildi. Eskiden beri böbrek 
hastalığı çekmiş olduğunu bi 
lirdik. 19 Mayıs 1919 da Sam­
sun’a çıktığı zaman 5-6 saat­
te bir sıcak banyo ile ancak 
rahat edebilecek kadar ra­
hatsızdı. 1924 de kalb krizi teş 
hisl konan bir göğüs ağrısı 
geçirmiş ve iki ay kadar per­
hiz etmişti. Daha sonra 1927 
de bir enfarktüs krizi geçir­
mişti. Hususi hekimliğini ya­
pan Sağlık Bakanı Dr. Refik 
Saydam müsteşarına:
— Asım Gazi çok hasta! de 
mişti.
O zaman Almanya'dan iki 
profesör geldi. Uzun uzun 
kendisini muayene ettiler. Fer 
hiz tavsiye ettiler. Gece haya 
tına ve içkiye son vermek lâ­
zımdı. İlk defa o yılın tem­
muzunda İstanbul’a gelen A- 
tatürk eski yaşayışına devam 
elti.
Atatürk'ün bizi şaşırtan 
hassalarmdan biri de vücut­
ça ve kafaca yorulmaksızın, 
dikkati hiç gevşemeksizin ça­
lışma kaabiii.veti idi. Ertesi 
gün manevrada beraber çalı 
şacağı arkadaşları İle geceya 
rısına kadar gazinoda kaldık 
tan ve onları uyumaya gön­
derip kendisi vereceği vazife­
leri hazırlamak üzere sabahla 
diktan sonra, şöyle bir yüzü­
nü yıkayıp traş olarak, yine 
herkesten erken kıtaları ba­
şına gittiğini dostlarından 
duymuştuk. Ben 43 yaş ile 58 
yaş arasında yakınında bu­
lunmuştum. Memleket dolaş­
malarında maddi zahmetlere 
hepimizden fazla dayandığı­
nı gördük. Bir defa Dikmen 
kırlarında bir piknikten son­
ra koşırıacalı bir bohça oyu­
nu oynamıştık. Bir delikanlı 
kadar çevik, hızlı ve seğirt- 
geııdi. Biiyiik nutku 53 yaşıp 
da yazmıştır. Çalışma odasın 
da yan ayak Ustii, yarı otura 
rak ve yiizlercesi arasından 
vesikalar ayırarak, nutkunu 
dikte* ederdi. YYırulan değişir 
ili. Bir defasında pek genç bir 
arkadaşı baygınlık geçirmiş­
ti. Akşama doğru bir banyo 
aldıktan sonra hiç dinlenme 
den sofraya iner o gün yazdık 
larını bize okur veya okutur,
hâdiseler üzerinde teriitaze 
bir muhakeme ile tartışma­
lar yapardık. Bir kitabı ipe i- 
rak edince koskoca bir elit 
de olsa bitirmeden uyuyamaz, 
veya pek az uyku aralaması 
ile okumağa devanı ederdi; 
Sonra sofrada etrafını çizdiği 
fıkraları bizlere tekrarladı. E- 
ğer bildiğimiz bir eserse Ata­
türk’ün en can alıcı fikirler 
üstünde durmuş olduğunu an 
lardınız.
Atatürk akşamları bir müd 
det bilardo oynardı. Açık 
havada ve at üstünde geçen 
subaylık ve komutanlık haya 
tından sonra uzun oturucu-v 
luk devrinde bu oyun onun 
başlıca idmanı idi. 1937 de, 
çok defa yukarı kaıtan inip, 
istakayı bir iki defa vurduk* 
tan sonra kesilerek rengi ve' 
bakışları yorgun:
— İçeriye geçelim, demeğe 
başlamıştı. O zamanları dil 
işi ile uğraştığından, yalnız  
dimağım alabifdlğlne zorladı 
* Sânı ve bunun da sinirlerini 
alt üst ettiğini görüyorduk.
Maddi bir eökiiş ve sarsılış 
hali vardı. Sanki artık gitme 
yen, gitmek istemeyen bir şe 
yi eğilmez, bükülmez iradesi 
ile kendi içinden kendi iti­
yordu. Kalıp, onun eşsiz ha­
yatiyetini kaplayıp tutamı­
yordu.
azi, yaratıcı bir enerji 
kaynağı.. Yeryüzünde 
kara topraktan, yeşil 
ottan, taştan ve tuzlu su­
dan başka ne varsa, hepsi 
böyle yaratıcıların eseri de­
ğil midir? Hava, su ve topra­
ğın içindeki büyük kuvvet es 
rarlarım anlar sezip bûlduk 
ları ve maddeleştirdikleri gi­
bi insanın kanı kemiği ve si­
niri içindeki kuvvet esrarları 
m gene onların gözleri görür. 
Kafaları bulur. Karar ve fiil­
leri hakikileştirir. Onlarsız 
aradığımızı bulamazdık. İste­
diğimize ulaşamazdık. Yaptı­
ğımızı yapamazdık. Gaziyi 
bilmek, insanın insanlığına 
vücut veren yaratıcılardan 
birinin hayat ve eserini öğ­
renmek demektir.
«İnsanlık ağacı bir Gazi ye 
inişini vermek için nesiller­
ce, sayısız yaprak çürütür. 
Pek azımız Gazi gibi doğa­
rız. Herkes buharı, mikrobu 
ve elektriği keşfetmez. Fakat 
keşfetmiş olanların metodla 
rmı öğrenmek büyük buluş­
ları ve yaratışları tamamla­
mak ve faydalandırmak için 
lâzımdır. Gazi’nin eserlerini 
devam ettirecek olanlar Gazi 
nin başarma metodlarımn 
neler olduğunu öğrenmelidir­
ler.
«Bir hakikat nasıl karışık 
değilse Gazi de sadedir. U- 
zaktan anlaşılması kolay gö­
rünür. Cazibe kanununun 
kendilerinden ünce bulunmuş 
olmasına esef edenler de az 
değildirler. Fakat ilk lıayva 
nın yürümesinden de öıice 
başlayan düşmek o kadar ba 
sit sırrını söylemek için asır­
larca değil, devırlercc ve çağ 
larca Newton un aklını bekle 
iniştir.
«Büyük eserlerde tesadüfün 
rolü pek az olduğu gibi ar­
tık büyük eser yapılması ini 
kânsızlaşacak bir zaman da 
olmayacaktır. Bizden sonra 
gelecek yaratıcılar henüz doğ 
madılar. Onların bütün şeref 
leri, şanları ve eserleri her ne 
olacaksa doğmuş ve doğacak 
olanlar için büyüklük fırsat­
ları değil midir%
Gazi yeni Türkiye’yi çocıik 
tuğundan beri kendi benliği 
nin dibinde yaratmağa başla­
mıştı. Öyle bir zeka gibi öyle 
bir düşünüş ve duyuş kaabili 
yeti gibi, onun sabrı ve ener­
jisi olmadıkça ona ben zey a -  
meyiz.
#
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Parti sözcüleri dün 
birbirini itham ettiler
B. Apaydın az farkla kazanırsa, Başkanlığı kabul etmeyecek. 
Başkan olursa da gidip Kennedy’den yardım isteyecek
C. M. P .  şe h rim iz d e  1 8  k a p a l ı
C.H.P. İstanbul’da dün de 18 
yerde kapalı salon toplantısı yap 
mı§tır. Belediye Başkan adayı 
Haşim Işcan, İl Başkam Ekrem 
Özden, Milletvekili Orlıan Eyüb- 
oğlu, Reşit Ülker, Oğuz Oran ve 
Sabri Vardarlı'nm bulundukları 
toplantılarda llhami Sanear da 
konuşmuştur.
hada eserleri olan bir kişi bu
Y.T.P. İstanbul’da dün de top 
lanülar düzenleyerek hatiplerini 
konuşturmuştur.
Eminönü, Küçükpazar toplan­
tısında İl İkinci Başkam Ali Sü- 
avi Yeğenoğlu Haşim Işcan’ı ye 
rerek: «Genççi geçinen C. H. P. 
İstanbul’a yaşım başını almış bir 
adamı Başkan yapmak istiyor.» 
demiş; Bursa Milletvekili Cevdet 
Perin ise Burhan Apaydın’ı öve­
rek: «Saçları insan haklarını 
müdafaa ederek genç yaşta ağar 
mı§ adayımız yarım kalmış eser 
leri tamamlayacaktır» demiştir.
Aynı akşam Y.T.P. Gedikpaşal 
toplantısında konuşan İstanbul 
Belediye Başkan adayı Burhan 
Apaydın İse AP’nin Genel Seçim 
lea: öncesinde, Apaydın ismini 
bayrak gibi dolaştırdıklarını ve 
sonra sudan bahanelerle parti - 
den ihraç ettiklerini söylemiştir.
Az farkla kazanırsa başkanlığı 
kabul etmeyeceğini bildiren YTP 
adayı İki saat süren konuşması­
nı şu sözlerle bitirmiştir: «Gere­
kirse İstanbul İçin Kennedy’den 
bile gidip yardım İsteyeceğim...»
CKMP İstanbul Teşkilâtı da 
kapalı salon toplantılarına de - j 
vam etmektedir.
Önceki akşam Küçükpazar’da j 
yapılan bir toplantıda konuşan 1 
bir hatip İstanbulun bir dertler! 
diyarı oluşunu yetersiz ve iş bil­
meyen kişilerin Belediye Başkam 
seçilişine bağlamış ve bugünkü | 
adaylar içinde işten anlayan tek j 
kişinin Mümtaz Tarhan olduğu-1 
nu söylemiştir.
Aym toplantının heyecanlı bir, 
anında, bir berberin radyosunu I 
sonuna kadar açarak AP radyo 
konuşmasım dinletmek İsteme-1 
si hâdiseye sebep olmuş ve rad-j 
yo CKMP İller tarafıridan sustu 
nılmuştur.
to p la n tıs ı y a p tı
Ankara Sıkıyönetim 
K om utan lığ ı b ir  
te b liğ  yay ın lad ı
Bölücü ve kışkırtıcı radyo konuşmaları yapanlar ikaz 
edildi. Atatürk'e ve Türk milletine daha saygılı 
davranmaları hatırlatıldı
YÜZÜNCÜ YIL. ÇEKİLİŞİNDE
TURİSTLERİN KAATİLLERÎ — İki Alman gencini öldüren Zeki ve Cafer hasta oldukla­




Uzm anlar vergi dairelerinin randımanlı çalışması 
ve kaçakçılığın önlenmesi konusunda yardım edecek
ANKARA, (ÖZEL)
Vergi dairelerinin daha rasyonel çalışması, vergilerin daha randımanlı bir hale so­
kulması ve kaçakçılıkla mücadele konularında yardımcı olmak üzere Amerikalı iki vergi 
uzmanı dün Ankara'ya gelmişlerdir. Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışacak olan Teksas
-------------------------------- —----- — [ ve Dallas eyaletleri vergi daire
si Genel Müdürü Mr. White ve 
aynı daire uzmanı Mr. Longlye,
19 Aralığa kadar Türklyede 
kalacaklardır. Misafir vergi uz 
manian, aşağıdaki konularda 
çalışacaklardır:
1 — Ankara, İstanbul, Bursa 
İzmir ve Antalyada vergi dai­
relerinin, Defterdarlık malî is­
tihbarat arşivlerinin ve vergi 
kontrol bürolarının tetkiki,
2 — Bakanlıkça yapılan ça 
lışmanın Amerika Birleşik Dev 
letleri tatbikatı muvacehesin­
de kıymetlendirilmesi,
S O N  P A R A  Y A T I R M A  T A R İH İ
2 0  -  K A S I M
C.ZİRAAT BANKASI
(Basın: 198(17) - 4301
İlkokul ö ğ r e tm e n le r in e  
eğitim ödeneği veriliyor
C .K .M .P .
s e ç im e
k a tıl ıy o r
İl Seçim Kurulu bu konuda 
karar verdi
CKMP Sarıyer İlçe Teşkilâtı­
nın listelerini seçim kuruluna 
geç verişi sebebile meydana çı­
kan ihtilâf İl Seçim Kurulunca 
evvelki akşam karara bağlan - 
mıştır.
İl Seçim Kurulu seçimlerle il­
gili kanunun 307 ye ek 4 ncü 
maddesi gereğince CKMP nin 
Belediye seçimlerine katılmasını 
| ittifakla kararlaştırmıştır.
3 — Maliye Bakanlığının ver 
gi idaresini ıslah konusunda 
ihtiyaç ve taleplerinin tesbiti.
4 — Bakanlığın teklifleri ile 
Amerikanın mutasavver yar­
dımlarının plânlaması ve ya­
kınlaştırılması:
ANKARA 9 (a a.) — Anka­
ra Sıkı Yönetim Komutanlığının 
(51) numaralı tebliği şudur: 
«Bütün olan Türk Milletini bö 
lücü ve birbirleri aleyhine kışkıı 
tıcı radyo konuşmaları yaparak 
kanunları ve kanunî müessesele- 
ri tanımamaklıktan gelenler hak 
kında kanunî takibat yapılacak­
tır. İlgililerin dikkatli bulunma­
larım tavsiye eder, hususiyle 
Aziz Atatürk’ün milletçe saygı 
ile anılacağı önümüzdeki hafta 
içinde bütün konuşma ve yazma 
larda Aziz Atatürk'e ve Yüce 
Türk Milletine karşı daha da 
saygılı bulunulmasını önemle ha 
tırlatırım.
' CEMAL TUR AL 
Orgeneral
A nkara Sıkı Yönetim  
Komutanın
Esat Çağa 
T .  I. P. girdi
. ANKARA, (ÖZEL) 
Cumhurbaşkanlığı kontenja 
nından Senatör Esat Çağa dün j 
Türkiye İşçi Partisine kayıt j 
olmuştur. Önümüzdeki günler 
de özellikle Senatörler arasın­
da T. İ. P. ne katıianlar oiaca 
ğı öğrenilmiştir .
Haşim îşcan, Hâl'in karşı­
sındaki bir kahvede esnafla 
konuşurken
Bursada grev devemi ediyoı
, BURSA (Özel)
Grevin devam ettiği üçüncü gün 
de İşveren temsilcileri ile sendika 
ilgilileri tam bir anlaşmaya vara_ 
mamıştır. Müzakerelere yarin da 
devam edilecektir.
e n  te s ir li  
v e  u c u z
REHLAM
Milli Eğitim Bakanı Harb Okulu öğrencilerinin de imti 
hansız olarak yüksek okullara yerleştirileceğini söyledi
ANKARA, (Özel) 
Millî Eğitim Bakanı Dr. İb­
rahim Öktem dün bir basın top 
lantısı yaparak eski Harb Oku 
lu öğrencilerinin durumu ve 
ilkokul öğretmenlerinin ala­
cakları ödenekler konusunda 
biigi vermiştir.
1455 eski Harb Okulu öğren 
çisinin üniversitelere ve yük­
sek okullara sınavsız yerleştiri 
leceğini bildiren Milli Eğitim 
Bakanı Dr. İbrahim öktem, bu 
öğrencilerin sadece kabiliyet 
testlerine tabi tutulacaklarını 
ve başarı gösterecekleri dallar-
öktem, bu konuda rektörle­
rin söz verdiğini açıklamış ve 
öğrencilerin bulundukları yer 
terdeki Millî Eğitim Müdürlük 
lerine 25 Kasım’a kadar baş­
vurmaları gerektiğini bildir­
miştir.
Kabiliyet testleri İstanbul, 
Ankara, İzmir, Erzurum, Sam 
sun ve Malatyada aynı günde 
yapılacaktır.
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ
Millî Eğitim Bakanı kasaba 
ve şehirlerde çalışan ilkokul 
öğretmenlerine ayda 80, köyler 
de çalışanlara da 120 lira eği-
da eğitim yapacaklarını bildir ı tim ödeneği verileceğini söyle­
miştir. 1 miştir.
M illi M ü c a d e le
ANADOLU İHTİLÂLİ
Sabahattin Selek ■ M B B B I1
Bu kitabın «mıcı
^  Atatürkçülük anlayışım donmuş halden çıkarmak 
0  Bugünkü siyasi meşalelerimizin düne bağlı kaynaklarım
göstermek
0 Gelecek için müsbet yolu seçmeye hizmet etmek
Dağıtım : BATEŞ bayilik teşkilâtı Cağaloğlu - İstanbul H M
(Dünya; 4296). >
Y .T .P . senatörü 
Cahit Akyar  
istifa etti
ANKARA, (ÖZEL)
Y.T.P. Denizli Senatörü Ca­
hit Akyar, dün partisinden is­
tifa etmiştir.
Henüz hiçbir partiye girme - 
diğini söyleyen Akyar, parlâ­




Kemal Satır önceki akşam 9 
da şehrimize gelmiş ve dün sa­
at 9 da Hükümet meydanını 
dolduran binlerce vatandaşa 
hitaben yaptığı konuşmada A. 
P. ne ve Gümüşpalaya şiddetle 
çatmıştır.
Gümüşpalanın memurları 
tehdit ettiğini ileri süren Ke­





Şerikler köyü muhtar adayla 
i rından Mehmet Kelli dün seç- 
I menlerine 30 sepet yumurta 
1 dağıtmıştır. Hane başına onar ı 
yumurta veren ve bir günde-1 
; 2500 yumurta dağıtan aday yu i 
murtalarla birlikte evlere birer«-' 
de mektup yazarak bırakmış - 
tır. «Yumurtaları siz alın, oyu! 
j nuzu bana verin» diye yazmış* , 








İZMİR 9 (a. a.) — Dün gece 
beyin kanamasından öldüğü dok 
tor raporu ile tesbit edilen dul 
ve zengin bir kadının, bugün As- 
sancak camii gasılhanesinde yı­
kandığı sırada, kablo ile boğula­
rak öldürüldüğü anlaşılmıştır.
Cinayeti, ölü yıkayıcısı kadın­
lar meydana çıkarmıştır. Cesedin 
boğazında bir kablo parçası gö­
rülerek durum polise bildirilmiş­
tir.
Olaya, bugün, saat 10 da el 
koyan cinayet masası memurla­
rı ilk zanlı olarak 15 yaşında Er i 
dinç adında bir bakkal çırağını j 
nezarete almıştır. İddiaya göre, j 
Erdinç, dün gece saat 22 sırala- j 
rında olayın cereyan ettiği apar | 
tmana girmiş ve öldürülen kadı­




Çardak ilçesinin Avran köyün­
de 39 yaşındaki Ahmet Keskin 
kardeşi Yusuf ve dört arkadaşı 




t)YÜK Atatürk, daha hayattayken Cumhuriyeti, 
devrimler! ve bütün eserlerini Türk gençliğine 
bırakmıştı; «Bu varlıklarımızı siz koruyacaksınız. 
Onları, daha da ileriye siz götüreceksiniz...» diyordu.
Cumhuriyet kurulalı kırk yıl oluyor.. Batı me­
deniyetçiliği yolunda ilerlemek için, kırk yıl geçirmişiz 
dir.. O tarihte doğan Türk çocukları da kırk yıllarını 
doldurmuşlardır.. Politika, iş ve san'at hayatını, çeşit­
li meslekleri dolduran, ezici çoğunluklu bu kuşaktan 
olanlar.. Başta bulunanlar da, Kurtuluş ve Kuruluş, 
devrinde rol oynayanlar..
Atatürk, Kurtuluş ve Kuruluş devirlerinin bütün 
çilelerini çekmiştir. Batı ile aramızdaki mesafeyi ka­
patmak için giriştiği devrim hareketlerinin güçlükleri­
ni de, gene kendisi yenmiştir. Pırıl pırıl bir vatan bı­
rakmıştır bize.. Dünyanın gıptasını üstüne çeken, mil­
li bütünlük içinde hamle üstüne hamle yapan örnek 
bir vatan. Geriye ne kalıyordu? Bu vatanı, fikir ala­
nında, rejim alanında, ekonomik ve sosyal alanda, da­
ha da ileriye götürmek. Her ölüm yılında, mânevi hu­
zurunda ona hesap vermek: kabarık bir başarı hlânço- 
su sunmak...
Elinizi vicdanlarınıza bastırarak cevap veriniz: 
Devletimizin kurucusu olan, medeniyet Dünyasında 
Türklüğe şeref ve itibar kazandıran, bağımsız, geri 
kalmış ülkelere kurtuluş, ilerleyiş ruhu aşılıyan Yüce Ata 
türk’ün huzuruna yüzümüz kızarmadan çıkacak hâlde 
miyiz?
Adının arkasına saklanmadan, ortalığı tören ede 
biyatına boğarak, gerçekleri değiştirmeden, lütfen ce 
vap veriniz, bu soruya!..
Şu manzaraya bakınız: «Millî bütünlük» diye üzeri 
ne titrediği Tiirk vatanı, bölgecilik, ırkçılık, ümmetçilik 
gibi ayırışımlarm acıları içinde kıvranıyor.. Türk mii- 
lelini çağdaş medeniyet yolunda ilerletmek için koy­
duğu «Lâiklik» prensıpi, «Dinsizlik» diye devrimcilerin 
yüzlerine çarpılıyor.. Bir,yandan Şeyhlerin, öbür yan­
dan din adamı geçinen binlerce cahil softanın sömür­
düğü Anadolu halkı mezhep kavgalarına sürükleniyor.. 
Tekkeler de faaliyette, medreseler de, mahalle mek­
tepleri de.. Hepsinde de arap harfi okutuluyor.. Hepsi 
de medeni kanun yerine şeriat öğretiyor.. Bulanık hava 
yı, gittikçe de bulandıran, karanlık maksadlı kimseler, 
dergiler, broşürler, kitaplar çıkararak, halk efkârını a- 
çıktaıı açığa ifsat ediyorlar.. Padişahları, övmek için 
kasideler diziyorlar.. Hurafelerle dolu destanlar yazı­
yorlar.. Atatürk’ün devrim hareketlerinde zulümler iş 
lendiği yalanlarını yazıyorlar.. Ne kadar maskaralık 
varsa hepsini perva etmeden yapıyorlar.. Hepsi de, sa­
ğa, sola çirkefler atarak vatanı ve milli bütünlüğü par­
çalayıcı emel peşinde koşanlara, kör olası menfaatları 
için uşaklık edenlerdir bunlar!..
Okullarımıza, öğretmenlerimizin arasına kadar 
bu ruh sızdırılmıştır. Cumhuriyetin 40 inci yılında 
«Ümmetçilik» gösterileri tertıpliyen bedbalı lise müdü 
rii bile çıkmıştır. Ona alkış tutanlar da var!.. Sokakla­
rı çember sakalları, abani sarıklariyle dolduran seçim 
nutukları çekiyorlar!..
Geriye doğru dönüşün kahramanlarından olanla­
rın çoğu da, Cumhuriyetin yetiştirdiği gene kuşaklar­
dan.. Kalemleriyle, davranışlariyle yıkıcılığı körüklüyor 
lar!..
Atatürk, halkçıydı; demokrasiye inanan insandı. 
Fakat, demokrasi rejiminin zümre hâkimiyeti kurmak 
için halkı aldatma vasıtası yapılmasına karşıydı. Hele, 
devriınlerinin üstüne, gözü gibi titrerdi.
Gene insafla cevap veriniz; Çok parti devrine gir­
diğimiz şu onsekiz yıldır, neler olmuştur? «Millî irade 
yi hâkim kılma» parolasını dillerine dolayan partiler 
kendi çıkarlarmdau başka bir şey düşünmüşler midir; 
rejimi ve memleketi bir arpa boyu ilerletmişler midir? 
Devrimlerin yıkılışı, medeniyet yolundaki hızımızın ke­
silişi bu devre tesadüf etmez mi?- Oiaeularm hepsi bu de 
virde olmuştur. Gericilik, ırkçılık, bölgecilik ruhu bu 
devirde hortlatılmıştır. Cumhuriyetin kırkıncı, bu reji 
inin kurucusu Atatürk ün ölümünün, yirmibeşinci yı­
lındaki manzara «Terakkiperver» ve «Serbest Fırka» de 
vırlerindeki manzaradan pek farklı mıdır? Bütün bu 
geriye dönüşü önliyecek yerde, açık, ya da kapalı olarak 
destekliyenler. sözde aydınların yönetiminde bulunan 
partiler değil mi? O zaman, devrimlerin güdiicusü ola­
rak Atatürk ün kurduğu bir parti vardı. Bugün, tavizci 
lik yoluna sapan aynı partiden başkası mı? Gerekçesi 
fetvalı kanun tasarıları bile o partinin iktidar ortaklı­
ğı yaptığı devirde hazırlanmıyor mu?.
Yirmibeş yıllık kudsal gelenek hâline getirdiğimiz 
«Anma» gününün havasını bozmaktan çekiniri ¡yenler 
de bu siyasi partiler. Sanki kıyamet kopacakmış gibi, 
radyo gevezeliklerinden vazgeçmiyorlar. Ama, Atatürk’ 
ün adını dillerine dolamaktan da geri kalmıyorlar.. Al­
datmalarına siper yapıyorlar. Seçim gürültüleri içinde, 
ruhunu titretme ciir’etini de gösteriyorlar!.. Oysa ya­
bancılara bakınız: Devlet adamları, fikir adamları çe­
şitli yönlü Atatürk'ün büyüklüğünü, eşsizliğini mesaj- 
lariyle bir kere daha dünyaya ilân etme yarışındalar.. 
Radyoları aynı övme yarışında.. Onlara karşı bile yüzü 
nıüz kızarmıyor!..
Her geçen yıl, bir gecenden daha kötüye götürü­
yor bizi!.. Semimi Atalüık'çülerin sayılan, biraz daha 
azalıyor!.. Fakat, mücadelemizde gene de yılmamalı­
yız.. «Bir gün, elbette Atatürkçüler zafer kazanacaktır» 
diyerek canla, başla, yılmadan hu savaşa devam etme 
liyiz. Ne kadar yalnız kalırsak kalalım, onun ruhu, bi­
zim en büyük, en güçlü konıyucumıız olacaktır...
Kırca’nın Gecekondularla 
i l g i l i  kanun t e k l i f i
C.H.P. Milletvekili ve arkadaşları 
için de o t u r a n ı n  mal ı
her Gecekondunun 
ol m-as ını  i s t i yor l ar
ANKARA, (ÖZEL) 
CHP. li Ali Coşkun Kırca ve 
arkadaşları her gecekondunun 
içinde oturanın maü olması yo 
lunda bir kanun teklifi hazırla 
mışlar ve Millet Meclisine ver­
mişlerdir.
Bu kanun teklifi iîe ilgili o- 
larak dün bir basın toplantısı
zi kamulaştırtacak ve ücreti 
devlet tarafından inal sahibi­
ne ödenecektir. Özel mülkiyet 
altında bulunan arazilere ge­
cekondu yapmış olanlardan 
herhangi bir şekilde arazi üc 
reti alınamıyacaktu- Devlet bu 
arazi sahiplerine 25 bin peşin 
olmak üzere geri kalan para'a 
rını 10 yıl taksit ve yüzde 2 fa
4 — Kamu yararına ayrılan 
yerlerde yapılan gecekondular 
i ancak yıkılabilecektir- Şayet 
özel mülkiyet altında bulunan 
arazi iktisadi ve sosyal hizmet 
amacı ile kullanılıyorsa, böyle 
araziler üzerindeki gecekondu 
lar da yıkılacaklardır.
yapan Ali Coşkun Kırca tekli „devecektir 
finin esaslarını şöy’.eee sırala- ____________ ’ recekler
5 — Gecekondusu yıkılana, 
, Belediyeler yeni bir arsa goste 
ve lüzumlu parayı da
(Dünya- 4294),
mıştır:
1 — İmar'a aykırı olarak ya 1 
^pilmiş ve gecekondu hüviyeti'
taşımayan binalar bu kanun 
dışında bırakılmışlardır.
2 — Her Belediye kendi sı- i 
■ nırlan içinde gecekondu bölge j 
leri tesbit edecek ve bu bölge
| ler imar Müdürlüklerinin tas- 
I dikine sunulacaktır. 
r» 3 — Bu bölgeler içindeki ö- 
,zel mülkiyet altında bulunan
araziler üzerine yapılmış o.’an tır. Nitekim Rahmi bir süre son- j ye ile «Her gecekondunun o g* 
.gecekondular hiçbir şekilde, ra kahvaltı sırasında geçirdiği1 cekonduda oturanın malı ol* 





Rahmi Duran adlı bakkal öleceği 
günü bildirmiştir. Rüyasında öle sa gecekondu ticaret.! yapanla 
ceğini gören Rahmi sabah uya- rın durum'afına temasla, bu­
runca bütün aile efradını başına nun önüne geçilmesinuı şart 
toplamış ve hepsi ile helâllaşmış olduğu bildirilmekte ve bu ga 
i ii p 1VC İ O #
vererek, en geç iki ay İçinde 
yeni bir gecekondu yapmasını 
şart koşacaklardır.
Teklıfde ayrıca, gecekondu 
semtlerinin su, kanalizasyon, e 
lektrik ve yol gibi konularına 
da temas edilmekte ve bilhas
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ÖZET: Carvajan C lairetont Markisinin can düşmanıdır 
ve onu m ahvetm eye kararlıdır. Oğlu Pascal uzun 
bir yolculuktan so n r a ,tekrar babasının yanm a dön  
müş takat bu arada  Markinin kızı, A ntoinette’e 
rastlayarak onun güzelliğine hayran kalm ıştır.




OnbR (|ûo de btr cıkr sanal w filar denota
A T  A T U R K ’ten 
BİZE K A L A N
Yobazlık konusundaki demeçleri Türk ulusuna vasiyet 
niteliğini taşıyacak önemdedir. Ne demişti Atatürk....
YAZAN: Yaşar Nabi Nayır
Calirefont şatosunun büyük salonunda yemek sona er­
mişti. Marki sofrada konuşulanları düşünüyordu, bu ara­
da ilk defa Carvajan'a nasıl ve ne zaman rastladığını da 
hatırladı. Gösterinin önüne Carvajanin kin dolu siması 
geldi. «Ah! bilseydim bu adama hiç saldırır mıydım» diye 
düşündü. Carvajan o günden beri durmadan kendisi Ue uğ 
raşmış, ismini lekelemek için çalışmış, köylüler nczdinde 
kredisini yok etmeye gayret göstermişti. «Hâlâ benden ne 
istiyor?» diyordu. Marki, «Acaba..» dedi fakat Marki o ka­
dar iyi niyetli bir insandı ki, kötü ihtimalleri hatırına bile 
getirmek istemezdi. «En iyisi yeni tasarılarımı Noter'e 
anlatayım biraz rahatlarım» diye düşünerek kara fikirleri 
kafasından atmaya çalıştı.
£1
Bir müddet sonra bütün aile Carvajan’ı unutmuştu bile, 
ailenin eski uşağı Bernard taraçaya kahveleri getirmişti 
bile.. Dışarda hava güzeldi ve şatonun taraçasından nefis 
bir manzara görünüyordu. îsabelie bir yandan likör ve - 
rirken, Antoinette de kahveleri dağıtıyordu. «Robert, dedi 
teyzesi sana blrşey vermiyorum» «O da neye öyle, diye ce­
vap verdi Robert, artık çocukluktan çıktım sanıyordum 
ben» «Peki öyleyse ama sadece bir kadeh, yoksa seni tut­
mak mümkün olmaz sonra» — «Küçük bir kadeh verin ye 
ter»». Teyze bir yandan kadehi doldururken bir yandan da 
Robert’in yüzüne bakıyordu. Onun içkiye karşı olan me­
rakımı daha unutmamıştı.
A TATt'RK bir demokra­si âşığıydı. Fransız İh­tilâlinin hayranıydı. 
Kurtuluş Savaşını böyle bir 
inançla hazırlamış, ta başın 
dan beri her davranışını hal 
ka danışarak yapmayı âdet 
etmişti. Ancak karşılaştı­
ğı gerçek onu daha ilk adım­
larını atarken bir yılgınlığa 
uğratmaktan da geri kalma­
dı. Birinci Büyiik Millet !\lec 
lisinin manzarasını bir gözö 
mine getirin. Bu Meclisin or­
duları bozguna uğratıp meııı 
lekeli düşmanın eline düşür­
mesini önlemek içinMIustafa 
Kemal in o insanüstü sabrı, 
eşsiz inandırma gücü gerek­
miştir. O Meclis içinde elbet 
te uyanık, aydın kişiler eksik 
değildi. Ama bunlar azlıkta 
kalıyordu. Onlar Mustafa Ke 
mal'in tarafını - akıl ve man 
tıgm tarafı olduğu için - tu­
tuyorlardı ama bu azlığın ço 
ğunluk altında ezilmemesi 
ancak Atatürk'ün zaman za­
man Meclisin havasını birkaç 
kelime ile değiştiriveren mu 
çizeli çıkışlariyle ıııümkiin 
oluyordu. Halkı aydınlatma­
dan, sapık inançlardan, çev­
resini saran taassup ve ca­
hillikten kurtasrnıadan Batı 
usulünde bir demokrasinin 
ancak geriliğin yararına ola­
cağını ve yurdu yüzyıllardır 
altında inlediği yobazlık bo­
yunduruğu altına bir daha 
düşürmekten başka bir şeye 
yaramıyacağını anladı. Bu de 
nıokrasi âşığı, daha o zaman 
dan, bu memlekette gerçek 
demokrasinin ancak ulusu 
teokratik düzenin baskısın­
dan kurtarıp tam aydınlığa 
kavuşturmakla gerçeklcşebllc 
ceğlni kavradı, işte lâikleşme 
hareketinin mantık silsilesi 
İçindeki dizisini, hastanın 
nabzını elinden bırakmadan, 
zamanları geldikçe, birer bi 
rer ortaya koydu ve içinde 
uzun bir şiire sakladığı millî 
sırrı böylece gerçekleştirdi.
Halkın İbadetine, inancına 
asla karışmamış olan Ata­
türk. hacılar hocalar din adı 
na ne zaman ortaya çıkıp 
dünya işlerine burunlarım 
sokmaya kalkışsalar sarsıl­
maz iradesi ile onların karşı­
sına dikilmiştir. 
SimıııııııııınııiHmııiHimiHinıııııınııııııııııııii
A ta m ’a
= Sana öldü diyorlar ATAM, |j 
j§ Hayır.
= Sana yaşıyor diyorlar A- = 
TAM, |
= Hayır.
= Sen ne ölüsün ne de diri. £  
£  Sen yaşıyan ölü, ölen dİ- ğ  
£  ıisin, =
= Diri.
Kâzım ÖZFIRAT | 
Kurmay Yarbay |
iiııııııııııııııııınııııııııiiimııııııiiimiimıııımm*.~
Din halikındaki görüşünü 
şöyle açıklamıştı: «Bir dinin 
tabii olması için akla, fen­
ne, ilme ve mantığa uygun, 
olması lâzımdır.» Sahte din 
adamlarından bu noktada ay 
nlıyordu. Onlar akılla mantı 
gın, ilimle fennin, dinin buy­
ruklarına, din adına verecek 
leri fetvalara kayıtsız şart­
sız uymasını istiyor, dünya 
düzenini yalnız Tanrı adına 
konuşan kişilerin yönetmeye 
yetkili oldukları düşüncesini 
savunuyorlardı.
Atatürk bu gibi cahil kişi­
lerin safsatalarına karşı hal 
kını uyarmak için de şunları 
söylemiştir: «Bilhassa bizim 
dinimiz için herkesin elinde 
bir ölçü vardır. Bu ölçü ile 
hangi şeyin dine uygun olup 
olmadığını kolayca takdir e- 
debilirsiniz. Hangi şey, man­
tığa. milletin menfaatine, İs 
lâmiyetin menfaatine uygun 
sa hiç kimseye sormayın, o 
şey dindir. Eğer bizim dini­
miz akla, mantığa uygun bir 
din olmasaydı mükemmel ol­
mazdı, dinlerin sonuncusu 
olmazdı.»
Bilimin gerçeklerine din a- 
dma karşı çıkan, uygar yaşa 
manın şartlarını Tanrı adına 
yasaklamaya kalkan kişilerin 
günahsız halkımızı uygarlığa 
düşman etmeleri, ne güçlük­
ler, ne fadakârlıklarla uçu­
rumdan kurtarılmış bu yurdu 
yeni baştan tehlikelerin, hem 
de eskisinden çok daha bü­
yiik tehlikelerin kucağına at 
inak demek olacaktı. Onun 
için Atatürk hiçbir gerici ha 
rekete, ne kadar önemsiz o- 
lıırsa olsun, asla göz yumma 
mış, şeyh Sait isyanı, Mene­
men olayı gibi, gerilik ve yo 
bazlığın ayaklanma derecesi 
ne varan cüretlerini ise aman 
sız bir şiddetle cezalandırmış 
tır. Yobazlık konusundaki de 
meçleri Türk ulusuna vasiyet 
niteliğini taşıyacak önemde­
dir. Ne demiştir Atatürk? 
«Bizi yanlış yola sevkeden ha 
hisler, biliniz ki, çok kere din 
perdesine bürünmüşlerdir. 
Saf ve nezih halkımızı hep 
şeriat sözleriyle aldatagelmiş 
lerdir. Tarihimizi okuyunuz, 
dinleyiniz, görürsünüz kİ mil 
leti mahveden, esir eden, ha­
rap eden fenalıklar hep din 
kisvesi altındaki küfür ve me
| T ü rk  Gençliği 
iş başında !
Atatürk'ün Cumhuriyeti 
$  kurduğu yıl dünyaya ge 
f  lenler bugün 40 yaşında, 1  
olgun birer vatandaş ola- 
| rak Türk devletinin her û 
kademesinde, yönetici 
yerlerdedirler. Atatürk ne- ,İ 
silleri iş başındadır, 
j  Türkiye’nin kuvveti işte 
U buradan gelmektedir. Her ; 
î  türlü çekişme ve ayrılık 
bu kudretli safın  önüne 
â gelip duraklamaya mec- 
*i; burdur.
f| İşte onun içindir kİ, ya
• kasındaki bitlerini ayık­
lamadan ümmetçilik yap- |
Ş  mak isteyenler, yahut göz S
*  lerindeki kırmızı camla- 1  
I  riyle enternasyonallsflik i§ 
| tamlayanlar da «Atatürk- ||
çüyüz» diye ortaya çık- % 
maktadırlar.
Bize lâzım olan «Sağ» | 
İl, «Sol» lu Atatürkçülük j| 
jj değil, dosdoğru Atatürkçü || 
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Yazan: Sami N. Özerdim na kapıldılar Radyodan, din
----------------------------------------  yolunda inancalar vermekten
çekinmediler. 1961 seçimlerine 
değildiler. ¿ u ı,ava içinde girildi ve so-
Birden Marki Notere döndü ve «Benim son keşiflerimden 
pek haberdar değilsiniz galiba» dedi. «Müthiş bir şey bul 
dırm, bir elektrik fırını yapacağım bunun sayesinde ısıt­
ma masraflarında yüzde seksen ekonomi yapmak müm - 
kün olacak». Bu fırının içinde lüzumsuz bütün maddeleri 
yakabileceğim. Kömüre hemen hiç lüzum kalmayacak. 
Bundan sonra kömür ameleleri İstedikleri kadar grev yap 
sınlar kimsenin umrunda olmayacak, öylece servetimi ga­
ranti ettiğime emnim. Bunun ruhsatını bir- alayını göre­
ceksiniz, dünyanın en büyük fabrikasını kuracağım. Bu 
arada Îsabelie söze karıştı «Bu sözleri tam onuncu defadır 
dinliyoruz, üstelik bir asilin topraklan ile uğraşması daha 
doğrudur, sanayi sizin işiniz değil ki. » «Amma yaptınız 
kraliarın bile sanayi kurdukları olmuştur. Antoinette de 
teyzesinin yanında babasına olmaz tasarılara girmemesini 
telkine çalışıyordu.
lanetten gelmiştir.» Gene de dik? Demokrasi Atatürk'ün öz temU muhafazacı M i — ----- ..SİHt,....
mistir ki- «İrtica fikirleri gü lemi idi. 1925 te Terakkiperver Ancak, geriliğin oy toplamaya nuç yjne paramparça bir fi 
denler muayyen bir sınıfa da Cumhuriyet Fırkası, Türkiye’- el! f rl,li ,P ^ us" nu *? ırt ede" 
yanacaklarını sanıyorlar. Bu nın başına bir Şeyh Sait ayak ceI< ’ dntr, ,  Sait 
kafiyen bir vehimdir, zan- lanması belâsı getirdi. İsyanı den 19®°a dogr“' ^ait
dır. Terakkt yolumuzun üstü hazırlıyan elbette bu Fıkra de dcg,n’ yuvarlandlk»
ğildi; ama, ileride görüleceği duştuk. _
gibi, her demokrasi kımıltısını Bu Yuvarlanış, ne yazık kı, 
bir gerilik ayaklanması izli- Atatürk’ün devrimci partisin
cereyanla ııeruyor. Yordu- Hem, adının başında de d« ^gîe'bölük'pöTcüb'dev An.t - Kabir’de yapılan saygı 
âhengin dışında kala «ılerıhksever» sıfatı bulunan “ , “ 2 duruşlarının ilerisine geçireme
yiz. Eğer, bir avuç Atatürkçü, 
politikacıların iki yüzlülüğüne
ne dikilmek istiyenleri .ezip 
geçeceğiz. Yenilik vadisinde 
duracak değiliz. Dünya müt­
hiş bir r l  il rli r. 
Biz bu 
bilir miyiz?
kir ortamı oldu. Atatürk’ün 
25. ölüm yıldönümüne bütün 
partiler O'nun ilkelerini ala­
bildiğine harcadıkları halde 
som Atatürkçü olarak giriyor­
lar.
Partilerin Atatürkçülüğünü
rimcillkle girdik. Millî Birlik­




Mustafa Kemal Ö lm ez !
10 Kasım yine
Gök gözlerin kapanmış
Gücün - kuvvetin susmuş Mustafa Kemal’im 
Ben biliyorum ki 
Mustafa Kemal ölmez!
Senin şavkına duruyoruz, gün ışığı saçların yanıyor 
19 Mayıs’Iardan Anıt-Kabire koşuyoruz nefes nefese 
Selâmsız - sabahsız günler bitiyor 
Dağ - taş senin türkünü söylüyor 
10 Kasım’lar tüketmez gücümüzü 
Mustafa Kemal gülmez!
Anafartalar söylesin seni Mustafa Kemal’im 
Söylesin Sakarya’lar 
Milyonla yürekte yaşıyorsun dün gibi 
Bağlıyız devrimlerine yürekten 
10 Kasım'larca çarpıyor kalplerimi!
Mustafa Kemal bilir, söylemez!
Kıyamete dek seveceğiz seni Mustafa Kemal'im 
Kıyamete dek vatansın, bayraksın .
10 Kasınçlardan doğuyor güneş 
Dnmlupmarlar pırıl pırıl gözlerinde 
Bütün yıldızlar sönecek er - geç 
MUSTAFA KEMAL SÖNMEZ!..-
ŞAHtNKAYA DİL
bu Fırka'mn tüzüğünde: «Fır­
ka itikadat-ı diniyeye hürmet 
kârdır» kaydı vardı- Türkiye Andıracaklarını bekledik- 
Cumhuriyetinde kurulan fine 
kalann, partilerin hangisi di­
ne saygısızdı ki? Ama. din den 
özel olarak söz açmak postu 
kapmaya en elverişli yoldu.
Terakkiperver Cumhuriyet Fır 
kası, adına karşın, Atatürk'e 
ve Atatürkçülüğe karşı bir ku­
ruluştu. Kapatıldı.
1930 da Serbest Cumhuri 
yet Fırkası kuruldu. Atatürk'­
ün en yakın arkadaşı ve hiç­
bir şekilde gerici olamıyacak 
olan Fethi Okyar, Parti’nin li­
deri idi. Atatürk, kız kardeşi­
ni ve yakın arkadaşlarını bile 
bu partiye yazdırmıştı. Yine 
olmadı. Çünkü, pusuda bekli­
ye» gericiler bu partiyi amaç­
larına âlet etmek istediler. Bu 
kez, Fethi Okyar ve arkadaş­
ları, geriliğin isteklerine fır­
sat vermemek için fırkayı ken 
diiiklerinden kapadılar .
Bundan sonra, 1945’e değin 
bir bekleyiş devresine girildi- 
Bu arada devrim gerçekleşti- 
1945 te Demokrat Parti’yi, on­
dan sonra Millet Partisi'ni ku 
ranlar. pek çabuk geri güçle­
rin etkisi altında kaldılar. Sis
vet; bir kalkınma oldu, ama kanarsak .Atatürkçülük yok o 
onlar da bir gün din korkusu- lup gidecektir.
gjlllllllililllllllillllllllllllllinilltlllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllis
| Atamızın arkasından
ğ Bir batan gün gibi indin kara topraklara sen,
= Gene sensin kara toprakların üstünde esen!
Ü Şu çelik tulgalar altında çatılmış kaşlar,
1  Şu beyaz alnına yıldızları sarmış başlar!
= Vatan uğrunda ölüın: Ruhunu sarsan tek özenç 
H Şu bulutlardan inen kız, şu göğün fatihi genç!
5  S
= Şu göğüsler ki hayalinle dizilmiş dağ dağ,
= Şu gülen yüzlere ülkün ebedi bir ıııenba!
S  Şu zafer ülkesi, sây ülkesi, sulhun yuvası :
1  Şu sınırlar ki, sen ölsen de o ruhun yuvası! 
jE
£  Şu alev bayrağın altındaki hür topraklar,
£  Hepsi minnetle senin ismini söyler, saklar!
H On sekiz milyonu sarmış dağılan zerrelerin :




SOLDAN sa ğ a :
1. Yıkamak, Bozmak, Haıap- 
lamak 2. Bir emir - Bir ot 3. Ha 
beş Asili Tersi Almanya,da hiı 
teşkilât 4. Şöhret Bîr harfin o- 
kunuşu 5. İtimat ederek 6. Bil 
harfin okunuşu - Ersek keçi 7. 
Hatırlayan 8. Sonucu.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Beyenerek 2. Kırmızımsı * 
Büyükana 3. Müstesna -  Bir hay 
van 4. Lahza -  Tersi bir hayvan 
yuvası 5. İnanmak 3. Elimizi si­
leriz - Tersi hayvana vurulur 7 
Taharri etmek 8. Bir sanat er­
babı.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLit 
SOLDAN SAĞA:
1. Kumandan 3. Okul -  İfa 3 
Laz -  Elik 4. El -  Heta 5. Kale 
- Kar 6. Pa 7. İberik 8. Feribot
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Kolektif 2. Ukala -  Be 3. 
Muz -  Leer 4. Al - Ri 5. Eh ,





Aile arasındaki tartışmalardan habersiz olan Noter mü­
nakaşanın uzamasından korkarak «Müsaade buyurulursa 
size işleriniz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum» dedi.
«İş» sözünü duyan Robert kaçmak için fırsat kollamaya 
başladı. îsabelie ve Antoinette ise gelecek haberi endişe ile 
beklediler. Sadece Marki tebessümünü kaybetmedi. «Miikem 
mel dostum, dedi, en iyisi çalışma odama çekilelim hem 
size yeni fırının modellerini de göstermek istiyorum. Gö­
receksiniz ne güzel biı' fikrim var» — «Zaten sizde fikir­
den bol ne var» diye îsabelie yavaşça konuştu. Sonra No­
tere sokularak, «Durum çok mu fena Malezeau. Uzun za­
mandan beri buraya gelmiyordunuz bunun bir sebebi ol­
malı». Bu sözler üzerine Noter başını önüne eğdi ve biç _  
sesini çıkarmadı. Acaba nasıl bir felâket bekliyordu aileyi, ğ  |
KOVA: ı22 Oca* 12 Şi'haı 
Bir işe karar verince artık 
onun peşini bırakmayın. 
Maymun iştahlı olmayın.
BALIK 119 Şubat 2,7 Marti
Verdiğiniz sözde durmazsa­
nız bu gün çok müşkül du­
rumda kalabilirsiniz.
K O C  < 2 i  i t a n  N i s a * )
İstedikleriniz zamanla ye­
rine geliyor, daha ne mıı
AE DİYOR « YIIDIIIKII NE
BOĞA (21 Nisan **» Mayıs)
Ümitsizliğe kapılmayın. Mü 
cadelecl olursanız sizi alte- 
demezler.
İKİZLER (21 M a».* 20 Ha- 
«İran)
Hakkınızda edilen asılsız 
sözlere kimsenin aldırdığı 
yok. Üzülmeyin,
YENGEÇ (21 H ashan  20 
Temmuz)
Bu gün alacağınız bir habe-
AKREP (23 Ekıtr 24 Kasım) 
Her girdiğiniz toplantıda 
size yakın olmak istiyorlar.
YAY (23 Kasım» 20 Aralık)
Bu giin epeydir beklediğiniz 
bir karşılaşma olması müm­
kün, dikkatli olun.
OĞLAK (21 Araîık f# Ocak)
İçinizde bir kırıklık var. Ken 
dinlzi yalnız hissediyorsu­
nuz, muhitinizi değiştirmeğe
ASLAN (21 Temmuz 20 Ağus • 
tos) Z
Başkalarından yardım bek- J  
İçmeyin, yalnız da başarabi • 
lecek güçtesiniz. J
BAŞAK (21 Ağustoı. 20 Eylül) • 
Biraz daha delil topladıktan • 
sonra hücuma geçerseniz ka • 
zanırsmız.
(Devamı var) | • VM W  cize bekliyorsunuz. re önem vermeyin aslı yok. H U  çalışın. — "  la hareket etmelisiniz. «
• '
TERAZİ (22 Eylül 23 Ekim) •
Hırsla değil de mantığınız- Z 
la hareket et elisiniz. *
D Ü N Y A
S a h i h  i
b e d u V a i c
Makale fıkra magazinden 
sorumlu müdür: 





sokak  No, İS
T tlaton: 22 45 t s j — - 22 6!  OT
Gazetemi? Basın Ahlâk 
yasasına  u y m a y ı -  
Taahhüt r t m l î t l r
m t K  A  *  A  T S M S t L C İL İC l  
Atatürkft Bulvarı . Nadide, Ap 
kat: 2
n j3
S u iu i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i m u i i iu m i i i i i im w i i i i i i i i u u i i i m i m i m m i i i u im i im i i i i i i i i i u iu i i i i i i im im i i i i i i i i i -  • «
10 KASIM 1963 n tt w v a
Atatürk'e ait 
özel vesikalar
S E R G İ L E N D İ
“ İstanbul hükümetine göre, 
M u s ta fa  K e m a l kimdi, ne 
idi, ne halde görüldü ve ne 
h a le  d ü ş ü r ü ld ü .  S o n r a  




B İ R  K  A  H  R A  M A  N !








1918 de Birinci Dünya Har 
bi Türkiye ve müttefikleri 
aleyhine neticelenince, gaiip 
devletlerin mağluplara ka­
yıtsız şartsız teslim teklifi­
ni, başta Almanlar olmak ü 
zere, Avusturya, Macaristan 
ve Bulgarlar kabul ettiler. 
Türkiye: kayıtsız şartsız tes 
lim teklifini kabul etmiye-






sinde Türk ordusu tarafın­
dan esir edilip İstanbul'da 
nezaret altında bulunduru­
lan General Tausant vası- 
tasiyle, mütareke istemişti.
Türkiye'nin mütareke iste 
ği Akdeniz’de itilâf devlet­
lerinin mümessili olan İngi­
liz Amirali tarafından ka­
bul edilince, . Ahmet İzzet 
Paşa hükümeti Bahriye Na­
zırı Rauf Orbay riyasetinde 
bir heyeti Mondros’a, gön­
derdi. Mondros’da heyeti­
mizle İngiliz’ler arasında ce 
reyan eden çetin görüşmeler 
den sonra, imza edilen mü­
tareke şartlarının ruh ve e- 
sasını, imza tarihinde Türk 
ordularının bulunduğu yer­
ler umumî sulh yapılıncaya 
kadar Türk toprağı olarak 
Türkiye’nin idaresinde kal­
ması teşkil ediyordu.
Bu itibarla mütareke im­
za edildiği anda, Türk ordu­
larının bir parçası olan Kırk 
birinci Fırka Hatay'da bu­
lunduğu cihetle Hatay Türk 
toprağı sayılıp Türk idaresin 
de kalması ieabederken, 
Fransız'lar bazı bahaneler 
icad ederek, İskenderun’a as 
ker çıkarıp Hatay'ı işgal et­
tiler.
Bu sırada Suriye'den İs­
tanbul’a dönmekte olan Yıl­
dırım Orduları Grup Ku­
mandanı Mustafa Kemal. A 
dana'ya geldiğinde, Fran­
sızların mütareke hilâfına 
Hatay’ı işgal ettiklerini öğ­
renince. itilâf devletlerinin 
Suriye’de başkumandanları 
olan Mareşal Allenbey nez- 
dinde protesto etmişlerdi.
Aziz Atatürk’ün Mıreşal Al 
lenbey nezdiııde protesto­
da bulunmaları Hatay’la alâ 
kalanmalarının başlangıcı ol 
muştu. Atatürk. lıu suretle 
alâkalandığı Hatay’ın da, 
diğer vatan toprakları gibi, 
kurtarılmasını gaye ve ideal 
edindikleri için, her fırsat 
zuhurunda Hatay lIlara yar­
dımda bulunmuşlardı.
Nitekim o büyük insan, 
Hatay'da Fransız işgaline 
karşı mücadele başlar baş­
lamaz, derhâl Halay lıların 
yardımına yaver yüzbaşı 
Bedri beyi göndermekle ik­
tifa etmedi. Maraş’ta bulu­
nan İkinci Kolordu emrinde 
çalışan Yüzbaşı Sakallı Bed 
ri Akıncı beyi de gönderdi­
ler. Hattâ bu sırada Adana, 
Mersin ve Gaziantep'te ce­
reyan eden kanlı ve çetin 
Muharebelerle çok yıpran­
mış olan Fransız larm Tür­
kiye ile bir anlaşma yap­
mak üzere geniş seiâhiyetle 
Ankaraya FrancJaiu Bouy 
yon namında gönderdiği mu 
rahhasla hükümetimiz ara­
sında ilk görüşme yapılır­
ken, Fransız murahhası­
nın Hatay’dan bahsetmediği 
ni haber alan Atatürk Ha­




Fransız murahhası Ata- 
tiirktin bu derece alâka gös 
termesi karşısında, Hatay 
meselesini de müzakere edip 
Hatay’da Türk varlığının 
her suretle korunacağını da 
taahhüt etmek mecburiye­
tinde kalmıştı
Buna rağmen aylar geçti 
ği halue Fransızlar taahhüt 
ettikleri idareyi tatbik et­
medikleri cihetle Hatay’a gi 
demeyip Adana’da kalmış o- 
lan HataylIlar 1932 Şubatın 
da Adanayı şereflendiren A- 
latiirk'ü siyah bayraklarla 
karşılamışlardı. Atatürk’ün 
«Kırk asırlık Türk yurdu 
olan Hatay’ın düşman elin­
de esir kalamayacağını» bu­
yurmaları Hatay’la yüksek 
alâkalarının devamım dün 
yaya gösterdiği gibi seneler 
ce vatandaşlarından ayrı ya 
şamanın izdırabı içinde kalb 
ieri sızlayan HataylIların ü- 
ınitlerlni de artırmıştı-
Fransızların 1921 de Ha­
tay için yaptıkları taahhüt 
Lozan muhadesine de geçti­
ği halde, Fransızların bir tür 
lü bunu yerine getirıneyişle- 
ri, Atatürk'ün sabrını tüke­
tip Hatay dâvasının Cemi- 
yet-i Akvama intikalini sağ 
ladı. Fransızların bu defa 
da Cemiyeti Akvam’da bir 
takım oyunlarla müzakere­
nin uzamasına çalışmaların­
dan çok üzülen Atatürk ra­
hatsızlığı dolayısiyle hareke 
ti doktorlar tarafından kati 
surette menedilmiş olması­
na rağmen Adana ve Mersi 
ne gitmiş, oralarda yaptırdı 
ğı askeri tatbikatı saatlerce 
ayakta takip etmiş, Cenevre 
de aylarca siireıı müzakereyi 
böylece sona erdirmiştir. Bu 
ise, malesef hastalığını artır 
dı.
1921 senesinde Ankarada 
Fransızlarla yapılmış olan 
anlaşmanın zemini üzerine 
Cemiyet-i Akvam ın Hatayda 
müstakil bir cumhuriyetin 
kurulmasına dair verdiği ka 
rar gereğince 14 Ağustos 
1938 de Hatayda milletveki 
ii seçimi yapıldı. 1 Eylül 
1938 de Hatay Millet Aletlisi 
toplanıp Hatay Cumhuriyeti 
ni kurdu. Bu şekilde kuru­
lan Hatay Cumhuriyetinin 
ve Hatay halkının şükran ve 
minnettarlığını o giin bir 
telgrafla Atatürk’ün yüce 
huzurlarına sunmakla bah­
tiyar olmuştum.
Bugün de aynı şükran ve 
minnettarlığımızı o büyük 
insanın yirnıibeşinci öhinı 
yıldönümünün elem, ve hiiz 
ııü içinde mânevi huzurların 
da kemal-i tazimle eğilerek 
tekrar sunuyorum.
Başbakanlık Arşiv Geııei 
Müdürlüğünde Atatürk’e ait 
bir sergi bu sabahtan itiba 
ren hama açılmış bulunu­
yor. Bir hafta süre ile açık 
bulundurulacak bu sergide, 
Mustafa Kemal'e ait özel ve 
sikalar sergilenmiştir. İstaıı 
bul hükümetinin, Mustafa 
Kemal hakkmdaki resmi bel 
geleri, yanlarında Türkçcle 
ri ile gösterilmektedir. Ser­
gi, Genel Müdür Mithat 
Sertoğlu tarafından, dikkate 
ve itina ile hazırlanmış bu 
lunuyor.
Sergiyi, hazırlıkları ta ­
mam olduğu gün gezdim, ve 
sikaları ibretle okudum. Bun 
larm hepsini bu sütunlara 
aktarmama elbette imkan 
yok- Fakat bazılarını bera­
berce okumamızda fayda 
var. İstanbul hükümetine 
göre, Mustafa Kemal kimdi, 
ne idi, ne halde görüldü, ve 
ne hale düşürüldü, sonra..-. 
Evet sonra vatanı kurtaran 
bir kahraman!
Sergiyi dolaşıyorum: Har­
biye Nâzın Enver Paşa, Mus 
tafa Kemal’in Cihan Harbin 
deki başarısından dolayı ken 
dişinin mirlivalığa terfii için 
Sadarete bir tezkere yazmış­
tır. Sadrazam bunu padi­
şaha bildirmiş, ve şu irade 
iie Mustafa Kemal, mirliva 
olmuştur: «Onaltıncı kolor­
du kumandanı miralay Mus­
tafa Kemal, muharebat-ı vâ 
kıadaki hidemat-ı hasene ve 
fevkalâdesine mebni bir sene 
kıdem zamnıiyle rütbesi mir­
livalığa terfi edilmiştir. İşbu 
iradesi seniyyenin icrasına 
Harbiye Nâzın memurdur »
Padişahın iradesinin tari­
hi 19 Mart 1332 dir-
Bir vesika, ikinci ve yedin­
ci kolordu kumandanları a- 
ı asında yapılan yer değiştir 
me ile iigilidir. Yer değişti­
renler Fevzi Paşa ile Mus­
tafa Kemal'dir. Becayiş ta­
rihleri 9 Teşrinievvel 1333.
Mustafa Kemal karargâhı 
umumi emrinde iken, kılıç­
lı birinci derecede Mecidi ni 
şanı ile taltif olunuyor. Ve..- 
biraz sonra bir vesika, İstan
......... Yazan : " ....%
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bul hükümetinin, Mustafa 
Kemal'i İstanbul’dan uzak­
laştırmak için hazırladığı ta 
yin emrini okuyoruz:
«Mülga Yıldırım orduları 
kumandanı mirliva Mustafa 
Kemal Paşa dokuzuncu oıdu 
kıtaatı müfettişliğine tayin 
edilmiştir. İşbu ıradei seniy 
yenin icrasına Harbiye Nâzı 
rı memurdur.» Vesikanın sol 
üst köşesinde Padişah Meh­
met Vahidettin’in imzası, 
altta Sadrazam Damat Fe­
ridun imzası var- Tarih: 30 
Nisan 1336.
Mustafa Kemal, günlerce 
önce vatanı kurtarmak için 
Anadolu'ya geçmek pi m  ta 
şarlamış, kararını çoktan 
vermiştir. Bu tayin, tam ye­
rinde olmuştur. Samsun’a 
ayak bastığı andan itiba­
ren, vatanı kurtarma ha­
reketine önderlik edecek­
tir- Ve bütün Türk milletini 
kendisiyle beraber bulacağı­
na da emindir. İstanbul hü­
kümetinin, onu uzaklaştırdı 
ğı sevinci çok sürmemiş, A- 
nadolu’daki milli hareketi
hemen geri çağırmıştır. Fa­
kat, çok geç kalınmıştır. 
Mustafa Kemal Türk milleti 
niıı başındadır- Türk yurdu 
düşman çizmelerinden mut­
laka kurtarılacaktır. İstan­
bul’da ise, İngilizleıe uşak 
padişahın sadrazamı Mus­
tafa Kemal’in azlini pa­




muıtıkai memuriyeti dahilin 
de bulunan ahali-i islâmiye 
yi anâsır-ı saire ve ecnebiy- 
ye aleyhine tahrik yolunda 
ki cf'aiinden dolayı Dersa 
adete celbi Ingiliz fevkalade 
komiserliğinden ıuusirren ta 
lep ve mumaileyhin tahri- 
kâi-ı vakıası neticesi olarak 
muhilli asayiş ahval hadis 
olacak mahallere asker şev­
kine mecburiyet hasıl -diaca 
ğı ehemmiyetle dcrıneyan e- 
dilnıesi üzerine mumaileyhe 
ahvalin ehemmiyet ve ne­
zaketi Harbiye nezaretiuce 
biddefeat telgrafla beyan ve 
tavzih, memuriyetinden isti­
fa ile Dersaadete avdeti tav 
siye ve tebliğ olunmuş hal­
de mumaileyhin tebligat-ı 
vâkıayı adeın-i isga ile tah­
rikatta devanı etmekte ol­
duğu küll-ü yevm mahalle­
lerinden vuku bulmakta o- 
Jan lşa'rat-ı Tesmiyeden ve 
bizzat kendi tarafından ge 
len telgrafnamclerden müs- 
teban olmasına ve bugün 
hâlâ ordu müfettişi sıfatiyle 
etrafa muhataralı emirler 
verdiği ve 5 Temmuz’da Sam 
sun'a ihraç edilen ve bir iş 
gai mahiyetinde olmadığı 
mümessiller tarafından te­
min olunan İngiliz müfreze 
sine karşı adetâ müdafaa
vaziyeti alınmasını madu 
nundaki kumandanlara em­
rederek, işbu Mustafa Ke­
mal meselesinin İngiltere 
devleti ile ihtilafat-i mü­
himine hüdusuna sebebiyet 
verecek derecede tehlikeli 
neticelere doğru cereyan al 
dıgı görülmesine binaen, 
mezkur müfettişlikten az­
li...» Tarih: 8 Temmuz 1335 
dir.
Padişah bu azletme irade 
sini veriyor. Harbiye nâzı- 
rı da bütün rütbe ve nişan­
ların alınmasını istiyor. 
Mustafa Kemal'in askerlik 
ten tard vesikası da şöy- 
ledir: «Üçüncü ordu müfet 
tişliginden mazul ve asker 
ilklen Mustafa Kemal bey, 
silk-i askeriden ihraç ve 
haiz olduğu nişaular nez 
ve uhdesindeki fahri yaver 
lik rütbesi refcdilıııiştir- Lş- 
bu iradesi seniyyenin l i ­
rasına Harbiye nâzın me­
murdur.» Mehmet \ ahıdet- 
tin'in imzasını taşıyan bu 
belgede ¡sadrazam Damat 
Ferid ve Harbiye Nazırı Nâ­
zım Paşa’nın imzaları da 
var- Tarih: 9 Ağustos 1335.
Mersinli Cemal Paşa Har 
biye nâzındır. Mustafa Ke­
malin aziedilmeyiv istifa et 
miş addolunmasını isteyen 
teklifi var. IngiUzitr bunu 
haber alınca. Harbiye Nazı­
rı Cemal Faşa iie Erkân-ı 
Harbiye-i umumiye reisi Fev 
zi Paşanın değiştiriJmelerini 
istiyorlar. Bunu Mustafa 
Kemal Paşa da haber al­
mıştır. İstanbul hükümeti­
ne şu telgrafı çekiyor:
«İngilizlerin Harbiye Nâ 
zırının ve Erkân-ı Harbi­
ye-i umumiye reisinin teb 
dilini talep etmeleri, devle 
tin istiklâl-i siyasiyesine 
kat’i bir tecavüzdür- Bu te­
cavüz bir müddetten beri 
memleketimizin taksimi ve 
mevcudiyet-i siyasiyemizin 
imhası yolunda cihan efkâr- 
ı umumiyesinde deveran e- 
den münakaşaların bir ka- 
rar-ı kat’iye iktiran etmiş 
olması neticesi midir?
Yoksa, mevcudiyet-! siyasi 
yemizi imha yolunda vuku 
bulacak teşebbüsatın ne ne 
tice vereceği keşfi için ya­
pılmış bir teşebbüs müdür? 
Yoksa İtilâf dev letlerinin 
alıştıkları veçhile yekdiğeri 
nin muvafakat ve kararını 
almaya lüzum görmeksizin 
münferiden ika-ı nüfuz yo­
lunda herhangi bir hareket 
midir? Bunları tefrik ede 
bilecek malumata malik de 
ğiliz. Ye malik olamayız-
Kezalik Yupaniılarm Sa­
lihli cephesinde başlayan 
taarruzlarının bu teşebbü- 
sat ile derecei münasebetini 
de tayin edemeyiz. Fakat is 
tilâl-i siyasimize vuku bu­
lan bu kasd-i sarihi devlet­
çe kabul ve milletçe sükût 
ederek, mevcudiyet i milli- 
yemiz aleyhinde en bedbin 
mııkarrerat ve icraata ken­
:
hedey-i milliye ilân edece- *  
ğlz.
22 Kânunsani 1336 *
Anadolu ve Rumeli •  
Müdafaa! Hukuk Ce- £  
miyeti hey’eti temsiliye- •  
sİ namına £
Mustafa Kemal» • 
Buna rağmen, Harbiye «  
Nâzın ile Erkân-ı Harbiye-1 J  
umumiye reisi değiştiriliyor.«
İşte bir vesika daha. Bu • 
Mustafa Kemal’in idam edil «  
meşine dair padişah iradesi- •  
dir. Vahidettin'in imzası üst •  
sol köşededir. .Altta Sadra- •  
zam Damat Fçrid’in imzası *  
m taşımaktadır. Vesika ay- •  
nen şöyledir: «
«Kuvay-i milliye ünvanı % 
tahtında çıkardıkları fitne •  
ve fesadın ve kanuıı-i esasi +  
hilafında ehalideu cebren •  
para toplamak ve asker al 
mak ve hilafında hareket e- •  
denlere işkence ve ezaya ve 
tahrib-i bilâda cür’et eyie- •  
mek suretiyle emniyet-i da 
hiliyyeyi ihlâl eyleyenlerin 
mürettip ve müşevviklerin­
den oldukları iddiasiyie 
maznun-u aleyhim olan ü- 
çüncü orduyu hümayun mü 
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Mustafa Kemal, 18 Şubat 1929 
yılında, Balıkesir'de cuuıa nama 
zindan sonra minbere çıkmış ve 
«Din vc İnkılâp» konusunda btr 
konuşma yaparak özetle «öyle de 
iniştir:
«Sevgili milletdaşlanm, hepi­
niz bilirsiniz ve kauul buyurur­
sunuz ki, Allah birdir ve şanı 
büyüktür. Peygamber, Cenabıiıak 
tarafından insanlara hakikatleri 
tebliğe memur resul olmuştur . 
Islâm dini mükemmeldir. Akiî ve 
mantıkidir. Cenabı Hak, peygam 
bere mesaisinde iki ev lâyik gör 
müştü Biri kendi oturduğu evi, 
diğeri de din işleri İle iştigal bu 
yurduğu Allahın evi idi. Kendi 
hususi işlerini kendi evinde gö­
rür, âmmenin, ümmetin hizme­
tini de Tanrı evi olan camide rü 
yet eylerdi. Biz de kazretet pey­
gamberin usulüne ittiba ederek 
milletimize taalluk eden husus 
için şu beytullahta toplandık.
Efendiler, camiler. birbirimi­
zin yüzüne bakmaksızın vatıp 
kalkmak için yapılmamıştır Her 
şeyden evvel İtaat ve inkıyadı 
umme ile ibadet, dm ve dünya 
için neler yapılması lâzım geldi­
ğini düşünmek için yapılmıştır. 
Millet, işlerinde her iti d başiıba- 
şına bir hizmet ifa etmelidir. Biz 
de burada dîn ve dünya için is­
tiklâl ve istikbalimiz için neler 
yapılmak lâzım geldiğini konuşa­
cağız. Binaenaleyn benden ne öğ 
ıenmek İstediğinizi serbestçe sor­
manızı sîzlerden rica.ederim. »
Atatürk, minberden İnerek hal 
kın arasına bağdaş kurup otur­
muş, kendisine sorulan suallere 
cevaplar vermiş, hutbeden ne kas 
dettiğini anlatmıştır:
«Hutbe demek nâsa hitap et­
mek demek, yani söz söylemek 
demektir Hutbeyi irad eden ha­
tiptir.Hazret! Peygamber olsun , 
Hulefayi râşidin olsun bir hutbe 
yi bizzat irad buyururlar ve gü­
nün meselelerine temas ederler­
di. Yani hutbelerinde o günün 
askeri, İdarî, malî, siyasi ve lkt.i 
sadi hususlarına yer verirlerdi. İs 
lâm memleketleri genişleyince bü 
tün İslâm âlemine hitap etmele­
rine imkân kalmamış, bu husus­
ta memur ettiği zevat da aynı vn 
zlfeyt onlara vekâleten İfa etmiş­
tir. Bunlar da hiç şüphesiz en bü 
yük rüesa idi. Camilerde ve mey 
çianlarda halka hitap etmişlerdir. 
Günün meselelerini anlatmışlar­
dır. Bu tarzın devamı için zaruri 
olan bir şart vardı. O da, mille­
tin reisi olan zatın halka doğru­
yu söylemesi, halkı dinlemesi ve 
halkı aldatmaması lâzımdı. Halk
umumî ahvalden ancak bu suret­
le haberdar edilmiş olacaktı. An­
cak bu sayede halk, iyi He kötü­
yü ayıracak ve rastgelen kimse­
nin arkasından gitmeyecekti.
Fakat, Kur’anm beliğ ve açık 
ibarelerini anlatmak sonradan 
müstebit hükümdarlara ve onla­
rın kul ve kölesi sayılan devlet 
adamlarının işine gelmemiş, hut­
belerin halkın anlamayacağı biı 
lisanla ifadesi ve günün icabait ve 
İhtiyaçlarına , temas edilmemesi 
muvafık görülmüştü. Hutbeden 
maksat, halkın tenvir ve irşadı 
iken bu yapılmamağa başlanmış­
tı. Bu sebeple bin sene evvelki 
hutbeleri okumak, halkın anlama 
dıgı bir dille hitap eylemek, nâ- 
sın efkârını aydınlatmaz, bilâkis 
karıştırır Geçen sene Büyük Mil 
let Meclisinde irad ettiğim ntrtuk
ta aynen şöyle demiştim :
Minberler halkın dimağları, vic 
danlan için bir menbaı feyz ve 
kudrettir. Fakat böyle olabilmesi 
için minberden akseden sözün an 
laşılması, fennî ve ilmi hakikat­
lere de mutabık olması gerekmek­
tedir. Hatiplerimizin ahvali siya- 
siyemizi ve. içtimaiysmizi her gün 
dikkatle takp etmeleri elzemdir.
Değerli arkadaşlarım, sizler de 
pek iyi bilirsiniz ki, devletin 
muayyen bir dini oiamaz. Çünkü 
bir devlet dahilinde muhtelif din 
lere mensup insanlar barınır. Mu 
avyen bir dini resmen kabul et­
mek, o vatandaşlara üvey evlât 
muamelesi yapmaktır. Kaldı ki 
bizde olduğu gibi. Bab-ı meşiha­
tın her fırsattan faydalanarak ve 
her şeyi bahane ederek memleke­
tin her türlü terakkiyatına »ngel
olması hiç bir zaman tecviz edi­
lemez. Bin fertlere ne kadar lâ­
zımsa, hükümetlere de o kadaı 
faydasızdır. Hükümet adamı za­
manının siyasi iktisadi işleri İçin 
de zaten bunalmıştır. Bir de onu 
din gibi tamamen bir emri vicda­
ni ile alâkadar kılmamız hem mâ 
nasız. hem lüzumsuz bir gayret 
olur. Büyük Miiet Meclisi ve o- 
ııun Anayasası, fertlerin dinini 
tanmakta, onlara serbestli ibadet 
hakkı vermektedir. Bunun dışın­
da bir de devletin bir siyaset ta­
kip etmesi ve idaresi altındaki a- 
nasırın vicdan hürriyetlerine 
maddeten de olmasa mânen baskı 
yapmasını istemek, aklen ve man 
tıkan doğru olmaz. İşte bunun 
için, Lâislzmi, yani din İle dünya 
İşlerinin birbirinden ayrılmasını 
istedik.»
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Atatürk’ün idamına dair Padişah iradesi.
Atatürk, Rıırsa'daki gericilik olayı üzerine, ünlü konuşmasını yaparken — Bursa’da Türkçe ezanı 
protesto için, yobazların ayaklandığını duyan Atatürk. İzmir'e giderken yolundan dönmüş. Bursa ya 
gelmişti. 6 Şubat 1933 de„ yukarıdaki res'mde göıüiüüS'1 sert ihtarlarla dolu ve : «Tüık Gerici, inkı­
lâpların ve rejimin sahibi ve bekçisidir!» cümlesiyle başlayan nutkunu söylemiştir 7t*rc kençif.lne 
«gerekirse neler yapabileceğini» anlatan Atatürk demiştir ki: « ... Meselenin mahiyeti, esasen dm 
değildir. K ati olarak bilinmelidir ki, Türk Mille­
tinin milli dili ve millî beniiğl, bütün hayatma hâkim olacaktır.,, >
W
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di tarafımızdan yol yermiş 
olacağımıza şüphe yoktur. 
Binaenaleyh, İngilizlerin İs 
tanbul’da muhtemel teca­
vüzleri ne şekil ve ne derece 
ye varacak olursa olsun, da 
bil ve hariç nazarında mü- 
dafaa-i hukuk cemiyetine 
müstenid bilinen hükümetin 
bu teklifi şiddetle red ve nâ 
zır ile reisi behemahal mu 
hafaza etmesi matiubumnz- 
dur.
Bunun haricinde bir iıa- 
reket-i mutavaalkârane yal 
mz milletin istiklaline ve 
mevcudiyetine ınünafi ol­
maz. Fakat hükümeti mille 
te karşı vermiş olduğu taah 
hütten inhiraf etmiş ve is­
tiklâl uğrundaki nıücahe- 
dat-ı mUliyyemizi tavik ve 
ta'sip etmiş vaziyetine ko­
yar- Binaenaleyh, hükümet 
kabul etse dahi bir hükûme 
tin heyetimize karşı taahhü 
datını ifa etmemekle millet 
ten aldığı kuvvetini tama­
men zayi etmiş olduğunu, 
ve muhilli istiklâl tavır ve 
hareketinden dolayı hükü­
meti mesul addettiğimizi i- 
lân etmek mecburiyetinde 
kalırız.
Hükümetin mukavemeti 
halinde İngilizler Harbiye 
nâzırını cebren kaldırmak 
ve bütün hükümeti ıskat ci 
hetine bile teşebbüs etse­
ler, vaziyet gerek dahil ve 
gerek harice karş< onların 
emrine nâzın feda etmek 
şikkından daha nıüsaittir- 
Vaziyetin safahatı hakkın 
da bir iki saate kadar ce­
vap istirham ederiz. İstan­
bul ile muhabere ingilizler 
tarafından menolunursa, Is 
tiklâi-i mitli uğrunda müca
ki askeriden çıkarılma Se­
lânikli Mustafa Kemal efen 
di ve 27 inci fırka kumanda 
m sabıkı miralaylıktan ınü 
tekait Asitâneli Kara Vasıf 
bey ve sabık 20 inci kolordu 
kumandanı mirliva Salacak 
fı Ali Fuat Paşa ile esbak 
Vaşington sefiri ve sabık 
Ankara mebusu Midiiliii Al 
fred Rüstem ve Sıhhiye mü 
dürü eslıakı Asitâneli doktor 
Adnan beyler ve Darülfü­
nun Garp edebiyatı sabık 
muallimesi Asitâneli Halide 
Edip hanımın tafsilatı 20 
Şaban 338 ve 11 Mayıs 336 
tarih ve 20 numaralı maz­
bata! kiikmiyyede muharrer 
olduğu üzere mülkiye ceza 
kanunnamesinin 45 inci 
maddesinin birinci fıkrası 
delaletiyle 55 inci maddesi­
nin dördüncü fıkrası ve 5© 
inci maddesine tevfikan ha 
iz oldukları rüteb-i askeriy 
ye ve mülkiye ve nişanlarla 
her giinâ resmî tınvanları- 
mn ref’ine ve idamlarına 
ve elyevm hali firarda bu­
lunmalarına melınî ol babta 
ki ahkâmı kanuniyye mu­
cibince mallarının haczine 
usulü dairesinde idare etti­
rilmesine dair Dcrsaadet bi­
rinci idarei örfiye divanı 
harbinden aynen verilen hü 
küm ve karar ele geçtikle­
rinde tekrir-i muhakeme e- 
dilmek üzere tasdik olun­
muştur-»
Sonraları ne olmuştur, 
Anadolu’daki milli mücade 
le sona ermiş, düşman İz­
mir'de denize dökülmüştür. 
Ve işte İstanbul hükümeti­
nin Mustafa Kemal'e çekti­
ği telgraf. Bu bir müsvedde 
(Devamı 6 ncı sayfada)
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Aiaiüik f Atatürk’ün Gençliğe Oğütü
“ B i l i y o r u m  ki, iht iyarlarımız gibi 
gençlerimizin de tecrübesi vardır
telleriyle ham im i bu m b ar« I E Î mI Î ’ Î ?  « » " " " I »  «««•“ <«» sulh» tem eline d a ,a ja n  A tatürk, bütün dünya n.ll-
m illetlerinİn «üttük l ı i  ™ ı m k « î  o ,  * i " d!  yaşamayı ölünceye kadar, «aşma* bir politika olarak savnnm uştn. Bununla beraber, dünya 
b o n .ıü ^ a  1 Dİ I , S !, p q li,,k “yl <la> .'akından İzlemeyi ılım al etını-ınıştır. .Nitekim. 27-29 F.ylûl 1932 de fieneral Mc Arthıır’le v an tın
rlnd ^Usünce ^ în  " “S '* " , * " ? ! * *  ,h,rmu«’ «p«*wkte kopapak bir *<*va,ta Almanya ve "ta~Vnm ?zl.?eeeBi
îek  yarınki sâvasta Î 2 , n  rT  t i rafs,r. kalanı,yacatO tı, savasın sonunu tâyin edeceğini an latm ış. Bolşevik tehlikesine de*ine-
Tin eeknı.sli ÎS îl  H* 2  ^  Rusya nın toplayacağına, yalnız Avrupa’yı deRıl Asya’yı da tehdit eden hu tehlikelere dikka­
tin i çekmişti. 19.31 de açıklanan bu konuşma, tahm inlerinin ne kadar doğru olduğunu gün ışığına çıkarmaktadır.
A tatürk  y ö n ü n d e n  
e ğ i t im  a n l a y ı ş ı
M emleketimizin kültürel gücünü yaratmağa kal­
kanlar, Milli Eğitimimi­
zin temel ilkeleri üzerinde ge­
rektiği şekilde aydınlatıcı ola­
mamışlardır- Zaman zaman bu 
temel ilkeleri, ileri ülkeleıin- 
kintlen aktarmağa kalkmış­
lar, yada kendilerince bir ha­
yat felsefesinin ünitelerini mil 
ii eğitimicınizin temel ilkeleri 
şeklinde önermişlerdir- Bugün 
memleketimizin içinde bulun­
duğu eğitim çöküntüsünün ya 
ratıcıları olan bu kişiler, yeni 
kurulmuş Cumhuriyetimizin 
gerçek yönünü dikkatlerinden 
kaçırmışlardır. Cumhuriyetin i 
lanı ile memleket ve milletin 
nereye götürülmek istendiğini, 
bu yükselişin nasıl sağlanaca 
ğını kurucuların önermelerin­
den anlamağa yönelmemişler­
dir. Toplumumuzun gerçek du 
rumunu saptamak, onu olması 
gereken seviyeye ulaştırmak 
yolunda yapılması gerekenler, 
eğitimcilerimiz tarafından ke­
sin bir aydınlıkla çizilememiş 
tir. Günlük problemlerin ya­
rattığı buhranlar, birtakım ge 
çici tedbirler ile eğitimimizin 
ana ilkeleriymiş gibi başa alın 
mıştır. Bugün Milli Eğitimimi­
zin istikrarlı bir şekilde, sağ­
lam sonuçlar veren bir düzen 
içinde olmayışı ,ana ilkelerinin 
memleket eğitimcileri tarafın­
dan tatbikata aktarılan değer­
ler olarak bilinmemesinden- 
dir.
Atatürk’ü, Atatürk kılan fi­
kirsel örgüyü derinlemesine in 
celeyenler, Milli Eğitimimizin 
ena temel ilkelerini bulmakta 
güçlük çekmeyeceklerdir. Her- 
şeyden önce Atatürk eğitimimi 
zi. mümkün olduğu kadar çok 
vatandaşımızı okur - yazar du 
rumuna getirmekle ödevli gör­
memektedir- Sadece okur - ya 
zar kişilerin toplumlar için fay 
dadan çok, engelleyici durum­
lar yarattıklarını görebilen A- 
tatürk, okuduğunu anlayan, 
anladığını olması gerektiği şe­
kilde değerlendirebilen kişile­
rin savunucusu olmuştur. Bu, 
bakımdan Millî Eğitimimizin 
ana ilkelerini böylesine bir an 
layış çerçevesi içinde sıralamış 
tır.




zın içinde bulunduğu durum­
dan olması gereken duruma 
götürücü niteliklere sahib ol­
ması gerektiği kolayca görü­
lür. Bu ise, gerçek anlamda ka 
iiteli bir öğretim kadrosu ile 
başarılabilecek bir eğitim sis­
temiyle sağlanabilir. Bu eği­
tim sisteminin ana ilkesi, üs­
tün vatandaş ve aydın kişi ye 
tiştirecek metodlar bütünüdür. 
Cumhuriyetten bu yana yetiş­
tirildiği sanılan aydın kişi lop 
tuluğunun değeri bu açıdan di- 
diklenirse, bu amacı sağlayan 
çalışmaların yapılmadığı aydın 
lanır. Çünkü Milli Eğitimimizi 
yöneltenler, üstün vatandaş ya 
da gerçek aydın unsurlarını 
kapsayan sistemlerin tatbikin 
den çok. ilkokul yada orta öğ­
renim mezunu kişilerin çok sa 
yıda olmasını sağlayıcı sistem 
lerin koyucuları olmuşlardır. 
Bu sistemler kısa zamanda iiğ 
renci ve öğretmeni dejenere 
etmiş ve diploma dağıtımı hız­
lanmıştır- Oysa Cumhuriyetle 
birlikte önce kaliteli ve üstün 
eğitimli kişiler yet'ktirilmpk 
sonra da bunların saysını 
mümkün olan hızla arttırmak 
gerekmekteydi- 
Okur -  yazar sayısını arttı­
rıcı sistemleri tatbik edenler, 
Cumhuriyetimizin gücü saydık 
ları bu okur - yarlarla daha 
hızlı bir kalkınmanın sağlana 
cağını ummaktaydılar. Hızlı 
bir özentinin, memleketimizi iş 
gücünden yoksun yarı aydın­
larla doldurduğu günümüzde, 
içinde bulunulan dejenerasyon
mümkündür. Kaütesiz yığınla 
öğretmen yerine, az da olsa ka 
üteli öğretmenler mutlaka ter 
cih edilmelidirler. Onlar saye­
sinde sağlam bir eğitim tatbik 
edilebilir ve onlar sayesinde 
seçmesini, değerlendirmesini 
ve -lnğruyıı yanlıştan ayırt e- 
debilmesini bilen üstün vatan-
• i i i m i i i i i i i i i i i i i m i o  «tııııııııııiftııtııııaııııın Y A Z A N ; mıtıtııııııııııııııııııııılıııılılıııııııııılılllllı ■ î
| Di. Baha Galip Tunalıgil j
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dan ancak ve ancak Atatürk’- daşlar topluluğu yaratılabilir, 
ün kaliteü öğretmen ve öğren- 2 — Öğrenciler: Eğitimimi- 
cileriyle kurtulabiliriz. Kaliteli zin ana unsuru olan öğrencile- 
aydın kişilerimiz bir üstün va- rimiz ancak güçlü bir aile eği- 
tandaş örneği olarak, vatan- timi ile istenilen değere ulaşa 
daşlarıuma geliştirici etkilerde bilirler. Ailesince kendisine bir 
bulunacaklardır. Önemü olan, şey katılmamış öğrenciler, o- 
memleketimizde keiiteü kişile- kul ve öğrenim düzenlerini ge 
rin takdir edilip, karşılıklarını »‘ektiği anlamda koruyamaz- 
alan insanlar durumuna ulaş- ,ar- Herşeyden önce güçlü bir 
tırılmalarıdır. Ancak böyle top öğrencinin başucunda bir kı- 
luluklarda vatandaşlar, kali- üç asılı olmadığı hallerde ken
«Az zaman sonra yeni Türk harfleriyle gözler kamaş­
tırıcı Türk mânevi inkişafının vâsıl olabileceği kudret ve 
itibarın beynelmilel seviyesini, gözlerimi kapayarak şimdi­
den, o kadar parlak görüyorum ki, bu manzara beni gaş- 
yediyor. » ATATÜRK
1928
Memleketimizde eğitimi her 
yönüyle dikkate alamayanlar 
yığınla öğretmensiz okulun ya 
pıcısı olmuşlardır. Hele okulu 
| sadece bina sananlar, yığınla 
öğrenim aracından yoksun bir 
eğitimin kurucusu olmuş ve 
diplomalı işsizlerin artmasını 
sağlamışlardır. Öğretimi sağ- 
¡Iam temcücre dayandırmadık- 
j ça, eğitimi arttırıcı her türiü 
; faaliyet büyük boşlukların kay 
| nağı olacaktır. Günümüz eğiti 
. minde, öğretim mataryeiieri, 
araçları, lâhoratuvarları ve im 
kânları, hızlı ve sağlain eğitir 
min esaslarıdır tatbikata akta 
rılabilen nazari bilgiler an­
cak bu yoüarla sağlanabilir. 
Aksihalde, kafasında sadece 
nazari bilgiler olan ve onları 
fayda sağlayıcı şekilde kulla­
namayan işe yaramaz okumuş 
!ar yetiştirmekten ileri gidile­
mez.
Bu esaslar dikkate aündığm 
da yeni kurulan bir Cumhnriye 
tin geüşmesini düşünenler, gü 
nümüz eğitim sisteminin aksi­
ne, tedrici, fakat sağlam eğitim 
metodlarım önermişlerdir. Bu 
metodların tatbiki yolunda e- 
ğitimi halka kadar götürmek, 
tüm milleti sağlam bilgilere ka 
vuşturucu faaliyetler göster­
mek yolunda aktif olmuşlardır. 
Cumhuriyetten 1945 yılına ka 
dar olan eğitim faaüyetlerimiz 
bu esaslı görüşün sonuçlarıdır. 
Günümüz sağlam aydınlarının 
yaratıcısı olan bu metodlar 
terkedilmeğe başlanıldığından 
buyana, Milli Eğitimimizde git 
tikçe genişleyen bir dejeneras­
yon görülmüştür.
Bizce bunun önlenmesi her­
şeyden önce, kaüteü eğitim a- 
macını sağlayan şart ve im­
kânların ortaya konulmasına 
bağlıdır. Liselerini ilkokul ho 
calariyle dolduran Üniversite 
lerini çok az sayıdaki asistan­
larına terkeden bir memleket­
te, Orta Okulu olmayan bir il 
re bırakmamak marifet ola­
maz- Yarı okumuş yığınla dip 
lomalı yerine, sağlam öğrenim 
yapmış aydın kişilerimizle kal 
kılmamız daha hızlı olur ka­
naat mü ayız.
Atatürk’ün düşündüğü genç­
lik, böylesine bir gençliktir, 
düşündüğü öğretmenler böyle­
sine bir gençliğin yaratıcıları­
dır. Düşündüğü eğitim sistemi 
bu silsileyi sağlayan metodla- 
rtn tatbikatıdır. Uyanmamız 
ve ilerleme sandığfmız gerile­
menin kaynaklarını ortaya ko 
yarak, yapılması gerekenlere 
başlamamızın zamanı çoktan 
gelmiştir.
¡millî ve insani 
1 bilincimizdir
I Türk milletinin köklü „ geçmişi, en büyük giiç- §  lükler içinde, bütün im- P kânlarını toplıyarak Ata- 0 türk’ü yaratmıştır Onun, 
0  milletine dünyanın yeni 
0  şartlarını göstermesi, 
İ  Türklüğün devamı bakı- 
p mından tabii idi- Öğret- 
pm en olarak, bir Türk ve 
0  insan olarak topiumumuz 
0  da her teşebbüsümüzden
Iû  evvel Onu hatırlarız ve ku şaklar boyunca da hatır- 
^  lıyacağız. Atatürk’ün göz 
0  leri önünde daima mille- 
0  tinin yarını vardı .0 En büyük kültür ese- 0 rimiz olan Nutkunun her 
0  sayfasında geçen aksi- 0 yon, Onun genel inancı- 
0  na, gerçekleştirmek iste- 
0  eliği yarma bağlıdır; her 
p işi ona göre düşünür. İn- 
0  kılâplar bir bütünün par- 
% çaları olarak doğmuş ve 
p  hepsi bu gerçekçi filozo- 
0  fun becerikli elleri içinde 
0  meydana gelmiştir, 
p Her şeyimizi Ona borç- 
0iuyuz demek, Onun fikir- 
P lerindeki dinamizme ve 
p hakikat oluşlarından hiç 
0  bir zaman, bir zerre kay- 0 betmiyecek olan milli de 
P terlerimize borçluyuz, de 
p mektir. O, öylesine bizdir, 
0  O milletimiz gibi devam- 0 Iıdır. — Hayatta en haki- 
P ki mürşit ilimdir- — Kor- 
0  kuya istinad eden ahlâk 
Û bir fazilet olmadıktan baş
İka şayanı itimat da değil dir- Bu sözler, en üstün eğitim anlayışının vaıa- g  bildiği gerçeklerdir, ölüm 
| süzdürler.
Atatürk milli ve İnsanî 
\ bilincimizdir. En bü- 
j yük öğretmenimizin gös 
terdiği yolu kaybede- 
! meyiz. Onun, kurumlarım 
I yarattığı esere ülkümüz 
; olarak devam edeceğiz.
; Eğitimimizin yolu budur.
Kadri YÖRÜKOGLU
«Gençlerimiz ve münevver - 
lerlmiz ne İçin yürüdüklerini 
ve ne yapacaklarını evvelâ ken 
di dimağlarında iyice tekarrür 
ettirmeli, onları halk tarafın - 
dan kabule, hazma yarar bir 
hale getirmeli, onları ancak on 
dan sonra ortaya atmalıdır. 
Ben çok ümitliyim ki gençleri­
miz bunu yapacak derecede ye 
tişkindlr. Biliyorum kl ihtiyar­
larımız gibi gençlerimizin de 
tecrübeleri vardır. Zira milleti 
mizin yakın senelere ait gör­
düğü elemli dersler, yakın sene 
lerin en yüklü hâdiselerile do­
lu oluşu, devrimizin gençlerini
eski devirlerin ihtiyarları ka­
dar, belki onlardan fazla vaka 
ların şahidi yaptı.
Gençlerimizin gördükleri bu 
tecrübelerden istifade ederek 
faal, memlekete hizmet eder 
ve azm-ü imanla mücehhez o- 
larak vazifelerini- bihakkın ya­
pacaklarına eminim.
Fakat bütün iyi niyetle, gös­
terilen bütün'sebata, azim ve 
metanete, gösterilen bütün bir­
lik ve bağlılığa rağmen ■ yine 
en güzel, en isabetli, en doğru 
zihniyetleri ve idealleri bozma­
ya çalışacak insanlara tesadüf 
edilecektir. Öylelerine karşı bü 
tün millet fertleri çok şiddetli
mukabelede bulunmalıdır. H i- 
pimiz için öylelerine karşı kah 
redici bir «Kltle-i vahdet» şek 
ünde tecelli etmekliğimiz en 
zarurî bir vicdan lâzimesidir. 
Zira bu hususta müfsitlik ya­
pacak insanlara müsamaha gös 
termek, ulüvvü cenap İzhar e t­
mek terbiye eseri değil, belki 
bir milletin saadetine, şerefine 
namusuna göz dikmiş insan­
lara müsamahadır ki, hiç biı 
vakit hiç bir ferd buna müsa­
ade etmeyecek. Hiç bir kimse 
buna müsaade etmek hakkına 
malik değildir ve siz de olamaz 
siniz.»
Atatürk’e ait özel 
vesikalar
(Baştarafı 5 nci sayfada) 
dir. 10 Eylül 338 tarihini ta 
şımaktadır. Sadrazam Tev- 
fik Paşa ile birlikte imzası 
olanlar şunlardır: Mehmet
Hulusi, Ali Rıza, Ahmet İz 
zet, Nuri, Tevfik, Safa, Ra- 
şit, Mustafa Sabri, Faik Nüz 
het, Sait. Vesikanın alt kö 
şeşinde «Tarafı Sadaretten 
keşide olunacak telgraf su­




Mustafa Kemal Paşa haz­
retlerine-
Anadolumuzun ve Türk 
ili olan İzmir şehr-i şehiri 
mizin tahllsi emrindeki mu 
vaffakiyât-ı faika Osmanlılı 
ğın tarih-i mefahirine pek 
parlak bir sahife-i celadet i- 
lâve etmiştir. Bu hususda 
gerek taraf-ı âli-i kumanda 
nilerinden, gerek bilcümle 
erkân-ı ümera ve zabitan 
ve efrat taraflarından ib­
raz olunan measir-i cela­
det ve hamiyyet serverde-i 
lisan ve tebcil ve tahmid 
ve muzafferiyât-ı faika teb 
rik tes’id edilmekle bera­
ber, şühedamızın ervah-ı 
tayyibelerine fatihalar it­
haf olunur efendim. 10 Ey­
lül 338.»
Artık bu vesikalar altına 
ne eklenebilir? İşte vatan 
böyle kurtarılmıştır ve Mus 
tafa Kemal, bugün kurtar­
dığı vatanın aziz toprağın­
da, ve Türk milletinin kal­
binde yatmaktadır. *
SERBEST FIRKA KURULURKEN ATATÜRK, F I RKA LİD ER İ FETH İ OKYAR’LA — TaraisiZ bir 
Cumhurbaşkanı o larak, partiler arasındaki an laş m azlıklar karşısında alacağı durumu anlattrken  
dem iştir k i: «...En çok kavgalı gibi olduğunuz geceler, sizi so fram da birleştireceğim  ve o zam an  
tekrar, ay n  ayrı herbirinize soracağım : «Sen ne dedin ve ne için dedin?»  «Senin cevabın ne idi, 
neye istinat ediyordun?». Bugünden itira f ederim  ki, benim  için bu yüksek bir zevk olacaktır....»
Nasılhastalanmıştı?
B u r s a ’yı z iy a r e t  - Ş id d e tli  y a ğ m u r d a ,  
a ç ık  j ip  iç in d e  h a lk la  b e r a b e r - G ü n e y  
i l le r in i  z i y  a r e t  - ¥  o r n  e n  m a n e v r a - 
O n su z C u m h u r i y e t  B ıs y r a m ı - i k i n c i  
k riz  - lO  K a s ı m  1 9 3 8  s a b a h  9 «  0 5
Büyük Atatürk 1938 yılı O- 
cak ayının 22 nci günü Ya­
lova'da Termal otelinin açı­
lış töreninden sonra Bursa’yı 
ziyaret etti. Yağan şiddetli 
yağmura rağmen, halkın bü­
yük tezahüratına karşılık a- 
çık bir Jeep içinde şehre gir­
di. Ankara’ya dönüşünde gri 
pal bir rahatsızlık hissetti. 
Hastalık endişeli değildi, fa ­
kat her türlü tedbir alındı. 
Ve Fransa’dan Prof. Fissin- 
ger getirildi. 31 Mart 1938 de 
Riyaseti Cumhur Sekreterli­
ğinden bir tebliğ yayınlandı. 
Bunda, Atatürk’ün kuvvetli 
bir grip geçirdiği, getirilen 
Prof. Fissinger’nin muayenesi 
sonucunda sıhhatlerinde ehem 
miyete şayan bir vaziyet ol-
teü olmak çabasına düşeıler. 
Kaüteü eğitimin ana ilkeleri 
ise, müsamahasız, eşit ve güç­
lü öğrenim metodlarıdır.
B — MİLLÎ EĞİTİMİMİZİN 
TATBİKATI:
Milli Eğitimimizin tatbikata 
aktarılışmda Uç unsur gerçek 
değerde olmalıdır
1 — öğreticiler: Memleketi­
mizde Cumhuriyeyettenberi öğ 
retmenler en az tatmin edilen, 
fakat kendilerinden en çok şey 
beklenen bir topluluktur- Bu 
durum, mesleğin dejenerasyo­
nunu kolaylıkla hazırlamış, 
herr kalite hem de kantite ba­
kımından büyük gerilemeler ya 
ratmıştır. Öğretmenlerine ge­
reken saygıyı duymayan, değe­
ri vermeyen toplamların duru 
muna düştüğümüz artık görül 
melidir. Kurtuluşumuz, öğret­
mene Atatürk’ün anladığı an­
lamda değer vermek, bu değeri 
hak edenleri görevli kılmakla
di kendine yapıcı bir çalıımaya 
dalması gerektiği anlaşılmadık 
ça .gerçek aydınların yetişme 
sini ummak bir safdilliktir- U- 
nutulmaması gereken nokta i- 
se, her öğrencinin öğrenimi so 
nunda çalışmalarının karşılı­
ğını görecek bir iş ve gelir im­
kânına kavuşacağının garanti- 
lenmesidir. Günümüzde Üniver 
siteyi bitiren ile, orta okul me 
zunu arasındaki iş ve gelir dii 
zensizliği, bizce eğilimi balta­
layan başlıca unsurlardan bi­
ridir. İlk alınacak tedbirler a- 
rasında, sağlam ve değerli öğ 
renim yapanların iş başlarına 
getirilerek, kendi alanlarında 
fayda sağlayıcı olmalarını sağ 
lamaktır. Açıkgözlerin, arkası 
olanların kayırıldıgı bir meni 
lekette sağlam aydın kişi ezi­
lirse. memleketi kurt ulunmaz 
bir cehalete sürüklemiş olmak 
ta önlenemez.
3 — Öğretim imkânları :
A ta tü rk ’ten
Hakikaten insan, yaşa­
dığı, bulunduğu ve çalıştı 
ğı muhit içinde o devri 
sevk ve idare edenlerle 
hemhal ve bir Kanaatte 
olursa, aynı muhit ve dev 
rin adamı olmaktan çıka­
maz.
*  *  *
Ben diktatör değilim. 
Benim kuvvetim olduğu­
nu söylüyorlar, evet, doğ­
rudur. Benim arzu edip 
de yapamıyacağım bir şey 
yoktur. Çiinkii ben,->zorakl 
ve insafsızca hareket et­
mesini bilmem. Bence dik 
tatörüik, diğerlerini ram 
edendir. Ben kalbleri kı­
rarak değil, kazanarak 
hükmetmek isterim.
Atatürk, Hatay dâvası için çıktığı gezide Konyada
madiğinin tesbit edildiği, ken 
dişine bir buçuk ay istirahat 
tavsiye edildiği bildiriliyordu.
Atatürk Mayıs ayının ilk 
haftalarında iyileşerek Anka 
ra çevresinde gezintiye çık­
maya başladı, 5 Mayıs günü, 
Orman Çiftliğinin kuruluşu 
münasebetiyle Çiftliği gezdi, 
Marmara Köşkünde istirahat 
etti. 7 Mayıs’da Çubuk Bara­
jını gezdi. 11 Mayıs’da tekrar 
Marmara Köşküne gitti. Öğ­
le yemeğini orada yedi. O 
gün, millete hediye ettiği çift 
tiklerinin ve Ankara Belediye 
sine bağışladığı bazı arsa ve 
yapılarla Halk Partisine ba­
ğışladığı Ulus matbaasiyle ya 
mndaki arsaya ait hibe vesi­
kalarını yetkili memurlar ö- 
nünde imzalayarak kanuni 
muamelelerini tamamladı.
18 mayıs’da Ankara’ya gelen 
Yugoslavya Milli Savunma 
Bakanı Març’i kabul etti. Er 
tesi gün de 19 Mayıs Stadyu­
munda Gençlik ve Spor Bay 
ramını seyretti. Ve aynı gün 
akşamı Güney illerinde bir 
geziye çıktı. 20 Mayıs’da Mer 
sin i, 21 de Silifke’yi ziyaret 
etti.
Mersin’de askerî birliklere 
küçük ölçüde tatbikat yaptır 
dı. Bu manevra Atatürk’ü bi­
raz yormuştu. 24 Mayıs’da A- 
dana’ya, 26 Mayıs’da da An- 
karaya döndü. Kendisinde yi 
ne bir rahatsızlık hissetmeye 
başlamıştı. 27 Mayıs’da teda­
vi ve istirahat için İstanbul'a 
hareket etti.
İstanbul'da muayene edi­
len Atatürk, görülen lüzum 
üzerine derhâl tedavi altına 
alındı. Neşet Ömer Irdelp, 
Mim. Kemal, Nihat Reşat Bel 
ger daimi tadavisiyle meşgul 
olmak vazifesini üzerlerine al 
dılar. Bir taraftan da Fran­
sa’dan Fissenger, Berlin’den 
Prof. Bergmann, Viyana’dan 
da Prof. Epinger davet edil­
diler. Hastalık ve tedavi hak 
kında konsültasyon yapıldı. 
Hastalık Karaciğerde idi ve 
ilerlemeye başlamıştı. Prof. 
Akil Muhtar Özden, Prof. 
Hayrullah Diker, Prof. Hida­
yet Serter, Dr. Abravaya’dan 
müteşekkil bir müşavir heye
ti de Atatürk’ün tedavisinde 
bulunmaya başladılar.
«3 Haziran'da Marmara’da 
bir yat gezisi yaptı, ve bun­
dan çok memnun kaldığı için 
Savarona’da kalması uygun 
görüldü. Atatürk hasta ol­
makla beraber neş’esi yerin­
de idi. Memleketin İç ve dış 
meseleleri ile her zamanki gi 
bi meşgul oluyordu.
19 Haziran’da hususi ola­
rak İstanbul’a gelen Roman­
ya Kralı Karol’u Savarona’­
da kabul etti. Yemeğe alakoy 
du. Ertesi gün de yatta 4, 5 
saat süren Bakanlar Korulu 
toplantısına başkanlık etti.
24 Haziranda Marmara'da 
bir gezinti yaparak Erdek’e 
kadar gitti. 4 Temmuz’da Ha 
tay anlaşmasının yürürlüğe 
girmesi kendisini çok sevin­
dirmişti.
Temmuz sonunda hastalık 
ilerlemeye başlamıştı. Sağ­
lık durumu Dolmabahçe Sa­
rayına naklini gerektirdi. 3 
Eylül 1938 de Hatay devleti­
nin kuruluşunu Cnmhurlyet 
Hükümetinin bir parçası ola 
rak kutladı. Kurulan yeni 
devletin başkanma, meclisi­
ne başarılar diledi.
Fakat hastalık durmuyor, 
seyrini takip ediyor ve Ata­
türk günden güne fenalaşı­
yordu. Hastalığın İyi olma­
yan bir akibete doğru gitti­
ğinin saklanmasına rağmen, 
kendisi bunu hissetmeye baş 
lanııştı. Bu sebeplo 5 Eylül 
1938 Pazartesi günü İstanbul 
Üçüncü Noterini davet ede­
rek vasiyetnamesini yazdır­
dı. 16 Ekim’de de ilk kriz gel 
di. Fakat tekrar iyiliğe dön­
dü.
Ankara'ya gitmek, bay­
ramda bulunmak arzusunu 
candan istedi. Fakat buna 
imkân yoktu. Bayramın on­
suz olarak yapılması zarurî 
ve mukadderdi. 29 Ekim 1938 
de orduya bir mesaj yolladı.
Bundan sonra ikinci kriı 
geldi. Büyük Atatürk günden 
güne ağırlaşıyordu ve 10 Ka­
sım 1938 günü sabah saat 
9.05 de hayata gözlerini kapa 
di ve böylece ebedi uykusun« 
daldı.
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(B aştarafı ı. et say jaau t 
m olmak lâkimjeUllğtnt bize soy- 
ietli. Atatürk kendiline derhal, si 
laiklerin sırtındaki elbisenin üni­
formaları oldum cevabım verdi.
Bir başka seferinde« bir büyük 
devlet, askeri temsilcisinin ara­
mızdaki mes’elelcrl görüşmek üzere 
Ankara’ya gelmesine izin verip ver 
miy ereğimizi Kızılay’ın aracılığı 
ile sordular. Ümide kapılarak, he­
men muvafakat cevabı verdik. Tem 
silci, İnebolu’dan Ankara’ya kadar 
itibar ve ikram içinde geldi. Altı, 
yedi gıiu stireıı geliş seyahatimle 
her yattığı köyde Ankara ile gülü 
sıip mes’eleleri halledeceklerini 
söyledi ve bir ümit dalgası için­
den geçerek bizim başkentimize 
geldi. Temsilci, kendisi ile karşı 
karsıya bulunduğumuz ilk oturum 
da Genel Kurmay Başkam olarak, 
bana ne görüşmek islediğimi sor­
du. Hayret ilaue ittim . Bizimle gö 
Küsmeye istek gösterdiren kendi­
leri olduğunu, bizim dâvamızın 
belli bulunduğunu, onların bu iıu 
susta bir anlaşma teklifi getirecek 
terini beklediğimizi söyledim. Tem 
şiiri gülerek ve yarı eğlenir bir 
eda ile. beyhude uğraştığımızı bıi 
dirdi. Kendilerinin konuşma eda­
sını pek güzel anladığımı, başka 
tnılü konuşmaya sıra gelinceye 
kadar beklemek gerektiğini ifade 
etlim, o  guıı adam Ankarndan ay 
rıldı. İnebolu'ya kadar uğradığı 
her köyde, bütün mes'eieleri hal­
letmek için geldiğini, fakat Anka 
ra'da bir görüşme ve anlaşma is­
tidadı görmediğini belirtti. Bu 
geliş ve gidişi, Anadolu içinde ii- 
mltleri kıratı bir ustaca propagaıı 
da fırsatı olarak kullanmışlardı.
İstanbul'un bazı aydınları ve 
hemen bütfin yetkilileri, dünya­
nın en büyük kudretlerine karşı 
Uğraşılmaz diyorlardı. Atatürk on 
lara hiçbir zaman inanmamıştır. 
Atatiırk bu ümitsiz sayılan müca­
deleyi milete ınaletmiştir.
.Millî Mücadele açıldıktan son­
ra askerî zaferimiz de, hemen li­
mitsiz bir lıayal olarak izlenmiş­
tir. Bu zafer, hiçbir lıarbin şart­
larına uymayan, müstesna zorluk­
lar İçinde kazanılmıştır. Birinci 
Dünya harbi sonumla silâhlarımız 
ve cephanemiz geniş ölçüde mü­
sadere edilmişti. Kaçırılabilen 
mahdut ölçüde silâhlar ve cepha­
ne muharebe meydanlarına sırt­
ta taşınarak, kağnı arabası ile gö­
türülüyordu. Alilli Mücadele boyun 
ca, hiçbir yerde, bu asrın bir mey 
dan muharebesini idare edecek 
miktarda cephane bulundurulanla 
iniştir. En muvaffak bir seferin ta 
biatıııda biie mevcut olau başarı­
sızlık ve aksi olay günleri karşı­
sında, bir kısmı aydın diye bilinen 
karamsar çevreler, işte adamlar 
hayal peşindedirler, diyorlardı. Kc 
sin neticeli büyük meydan muha­
rebeleri bu malzeme ile kazanıl­
mıştır. Atatürk, zaferi sağlayan bu 
ordunun teşkilinde ve seferlerio a 
cı günlerine dayanmakta, netice 
günlerinde kesin vuruştu sevk-i i- 
darede, hakkiyle başkomutanlık 
etmiştir. Ümitsizlik anlarını yen­
miş, vasıtasızlık ve imkânsızlık un 
surlarını tesirsiz bırakmıştır.
Atatürk, bu Alilli \e askeri ba­
şarıyı Cumhuriyetle mühürlemiş- 
tir. Halife olmak, padişah olmak 
kendisi için kolay bir şey olduğu 
halde bunlara iltifat etmemiştir. 
Cumhuriyet ilânım aynı aydın 
çevreler şaşkınlıkla karşılamışlar­
dır. O tarihlerde bazı İstanbul 
gazetelerinin, bazen iyi niyetle al 
dıkları vaziyet unutulmamıştır. 
Padişahlıktan vazgeçip Cumhuriyc 
te seçtiğimizde perişan olacağımı­
zı, mahvolacağımızı, kargaşalıkla 
başa çıkamayacağımızı, h e n ü z  
bu s e v i y e d e olmadığımı­
zı, bizim için bunun bir lüks oldu 
ğunu, bazen hulûs ile yazıp çiz­
mekte idiler. Atatürk bunlara da 
aldırmamıştır. Alilli Mücadelenin 
bütün devreleri, ayrı ayrı, zayıf i- 
radeli çevrelerin önemli tesrileri 
içinde ve bunlar yenilerek başarıl­
mıştır.
Bütün bu fevkalâde işler, içerde 
ümitsizlikten gelen büyük endişe­
ler ve çekingenlikler arasında yü­
rürken, Büyük Millet Meclisinde 
çetin bir murakabe mevcuttu, (,’ok 
zaman bu murakabe ve onun ne­
ticesi olan şiddetli çatışmalar, mu 
harebelerin idaresi ve neticesi üze 
rinde yapılırdı. Atatürk'ün tutu­
mu hazılarınca sonucu olmayan ha 
yaller için ve yalnız kendi hâkimi­
yetini yürütmek hevesi ile inat et 
mekten başka bir sebebe baglan- 
ınazdı. Milli Afücadele, zafer Cura 
huriyet, Atatürk’ün şahsında, ira­
desinde ve bütün zahmetlerinde 
bir ideal gayreti şeklini almıştır
üalıa İzmir’e girdiğimiz günler­
de Atatürk büyük siyasi ve içtimai 
ıslâhat görevine sıra geldiğini bize 
söylüyordu. Alilli Aliieadeleye, za­
fere ve Cumhuriyet* inanmamış 
bulunanlar elbette ki gözlerinin it­
ti ütül r ve kendi iddialarına rağmen 
başarılmış bu eserler karşısında 
şaşkındılar, ama inallarında ısrar 
ediyorlardı. Atatürk, ıslahata sür­
atte girişti ve ilk yıllar aralık 1 er- 
uıeksiziıı devam etti.
Bundan sonra İç hayatımızda, il 
kılanları tutanların ve bunları ja - 
dıı kayanların gizil aşikâr çatışma­
sı detri det anı elmişür. Gerçek­
ten de Atatürk’ün mücadelesi ve 
ıslâhatı, bir mi|eı için anlaşılması 
kolay olmayan esaslı meselelerdir. 
Bugün harflerini değiştirmek iste­
yen yüz milyonlarca insan vardır 
ki harf devrimi gibi bir fevkalâde 
teşebbüsü söylemeye dahi cesaret 
edemezler. Nitekim bizde, harf dev 
riinindeiı sonra, oıııuı lüzumuna 
inananlar İnle onu kendi nefisle­
rinde tatbik edememişlerdir. Her 
devrim gibi ve her devrimden çok 
harf devrimi yenilmez savunucusu 
mı yeni yetişen genç nesillerde bul 
muştur. Ama bu nesiller kuvvet ve 
kudret sahibi oluncaya kadar dev 
■Tinler asıl tehlikelerini geçirmiş­
lerdir.
o  tarihlerde genelliklere tabii ve 
beşeri olarak bağlanmış bulunan i 
yi niyet şahinleri, bile devTlmlcri 
hazmetmiş ve her mukavemetten 
vazgeçmiş değillerdi. Uetrimier ger 
çeiUcşlIrtldikteıı sonra Atatürk ıı 
kuvvetli \e kararlı idaresinden kur 
tutunca bunların ne olacağı ve 
memleketin nasıl bir kargaşalığa sii 
İlikleneceği iyi niyet sahipleri tara 
fmdan endişe ile. hususi maksat 
sahipleri taralından ise ümitle dü­
şünülmekte idi. Eski hanedan ve 
taraftarları Atatürk devrinin kök­
süz bir hâdise olduğuna, o ayrıldık 
tan soma geçmişe dönüleceğine, 
her yeni şeyin sona ereceğine, Ata 
türk’ün yeni rejimi zor kullanarak 
ayakta tuttuğuna inanıyorlardı. Bu 
hesapların hiç biri doğru çıkma­
mış, bir Atatürk macerasının de­
ğil, bir Atatürk gerçeğinin mevcu­
diyeti bir defa daha isabet edilmiş 
tir .
-Memleket 1938 den sonra devrim 
1er. rejim değişikliği medeni k*_ 
nun üzerinde bit münakaşaya gir 
nıedi. Denilebilir ki Türkiye’deki 
temel ıslâhatın ilk çetin imtihanı 
bu olmuştur. Bunda 1918 çenesine 
kadar geçirilmiş olun çelin çekiş­
melerin ve ilk günlerin silâtı arka­
daşları arasında belirmiş siyasi kır 
gınlıklann, derhal yüksek ve de­
rin bir vatanseverlik duygusu ile, 
Atatürk’ün ideallerinin fesat gaye­
si güdenlere karşı savunulması 1- 
çin, ortadan kaldırılması başlıca 
rolü oynamıştır, cumhuriyetin ilâ 
ııında, samimiyetle hareketin aley 
hinde vaziyet almış olanlar bile 
Cumhuriyetin etrafında birleşmiş­
lerdir.
Atatürk’ün ayrılışından kısa bir 
süre sonra İkinci dünya Iıarbi pat 
ladı. Atatürk’ün bıraktığı cumhu 
rlyet. bünyesinde ve anlayışında o 
kadâr sağlam işledi ki altı sene sü 
ren dünya harbi birçok devleti u- 
çurunıa götiirdügü halde Türkiye 
bu hengâmede,, selâmetle çıktı. E- 
ger rejim sağlam temellere dayan­
mış olmasa idi, eğer devrimler 
köksüz bulunsa idi böyle bir ne­
tice alınmaz' baş gösteren ve baş 
gösterecek çeşitli cereyanlar mem­
leketi mutlaka felâkete sürükler, 
ona ve buna gülen savaş şansları 
tehlikeli karşılıklar doğururdu. A- 
ma cumhuriyet Atatürk ilkeleri et 
rafında birlik ve beraberlikle de. 
vam etmiştir.
Bundan sonra cumhuriyet, de­
mokrasi hayalına kendisine güve.
uetek girmiştir. İnanıyorduk ki A. 
lal urk’üj, »emel ıslâhatı ile «um 
tnıriyei devrimi, kendisini koruya 
tak gürbüz, lıale, gelmiştir. Bu 1- 
Iiınıç neticede isabeti! çıkmıştır. 
1915 den itibaren geçen devirde 
çok partili siyasi hayat, siyasi re­
kabet ajanında, eski yeıi| her pole 
mik vasıtasına kendisini kaptırdığı 
zaman Atatürk ıslâhatına da doku 
nuidngu olmuştur. Ancak, cemiyet 
I te kudretli bir tepki görülmüş, si 
j yası polemiklerin bu konuda kâr. 
lı olmaları ihtimali gittikçe az,ai 
mış, hiç bir zaman açıktan açığa 
i Atatürk ve ıslâhatı aleyhinde bu. 
Ilınmaya kimsenin gücü yetmemiş 
in. Zaman, Atatürk ıslahatı aley. 
hitıaeki siyası telkinleri İstifadeli 
: bir yatırım olmaktan çıkarmıştır, 
Bu, dcı Hm 1er ıu başarı ile sonuçla 
nan asıl çetin imtihanıdır.
27 Mayıs devrimi He meydana 
çıkan gerçek, yeni nesillerin ruhla 
rınaa Atatürk ıslâhatının demago 
İllerin üstünde derin bir kökü ol. 
duğndur, Ajertırtc devrimlertııin ve 
onun eserlerinin batılı mânâda hu 
kuk nizamı ve demokratik idare i- 
le devam etmesi fikri, bütün karşı 
gayretleri yenerek, bu 27 Mayıs 
üevrimiuin zafere ulaşmış felsefe­
si ve ideali olmuştur.
şimdi milletçe, yeni hayat tarzı­
nın tatbikatı içinde yaşıyoruz. Bu 
tatbikat, sosyal adalet ve sosyal 
kalkınmanın tartışmaları ve turlu 
bakımdan ölçüleri ve tefsirleri i .  ! 
çime girmiştir, Bu tartışmalar. İsa­
betli ve millet ihtiyacına mizacı, 
na uygun hudutlar içinde başarı 
İl istikameti tutmuştur. Türlü aksi 
gayretleri, ciddi veya yapma aşırı 
temayülleri gittikçe daha kolaylık 
la seçip ayıran bir sağduyu cemi­
yetimize lıer gün biraz daha fazla 
hâkim olmaktadır. Nasıl milli mü 
caddenin olamıyacagı, zaferin ka 
zanılamıyaoâğı. cumhuriyetin- yü. 
rümeyeceği, devrimlerin yaşantıya. 
cağı, hazan samimiyetle endişe ko 
ııusu olniuş ve bu endişe yenilmiş 
*e, Atatürk'ün sağlam temellere da 
yaııan İcraatını,, mutlaka bir des 
tekle ayakta tutulması, aç,k reji 
mili usulleri karşısında zarar SQ 
recegi fikri de İyi niyetlilerin yü­
reklerinden silinecektir. Bu husus 
ta geçirdiğimiz güçlükleri alt et­
mekte her gün arta,, b!r isabet gös 
termikteyiz,
Bugün büliin dünya, eserinin 25 
yıldan sonra sapa - sağlam ayakta 
durmasın, görmekle Atatürk’e kar 
şı takdir duyguları ile doludur. 
Gerçeklen nice büyük eserler var 
dır ki sahibinin hayatında çök­
müşlerdir. Bir kısmı da sahiplerin 
den sonra nadiren yaşıyabiımlşler. 
dir. Atatürk’ün eseri dimdik ayak 
ta durduktan başka, devamı, bir 
| tekâmül halindedir. Ve gelişme yo 
Ilımladır. Bu, insanlık tarihinde 
müstesna örneklerdendir.
Atatürk’ün yıldönümünün dünya 
Ölçüsünde bir takdir ile anılması 
karşısında teselli ve iftihar duyu 
yorıız. Atatürk'ün mücadele neti 
celeriuj milletlerarası sahada mâ­
kul ölçüler içinde tutması ve dur 
durması, omın cesaretidir ve hay 
ranlık uyandıran bir başka tarafı­
dır. Atatürk, zaferi kazandıktan 
sonra, esasi, bir nokta olarak bü 
tün hay atında insanlığın banş i_ 
çinde yaşama», idealinin samimi 
ve sarsılmaz savunucusu olmuştur. 
Bugün dünya oma,, bundan dolayı 
da hayrandır.
Milletçe, Atatürk’le bir defa da 
ha övünüyoruz.
i l




olmanın sağladığı essiz, 8» 1 
nüne geçilmez, önünde da- i 
yatılmaz şan ve .şerefe daya | 
nıyordu. Halk o kadar büyü i 
lenmiş idi ki ne yapsa, ne f 
kadar yapsa onu haklı göre | 
cekii. Onun içindir ki ken § 
dişine; i  ı!a
— Cumhuriyeti eıı kıtv- |'
vetli zamanımızda ilan et- f j 
nıeliyiz, diyen bir arkada- E | 
şımıza: jj t
— En kuvvetli zamanı- H
mı/ bugündür, cevabını ver | 
inişti. | j
Atatürk’e karsı koymak | 
ihtimali yoklu. Zaferler sır | 
rım pek iyi bilen büyük |ı 
Stratej, o büyülü hava |
İçinde, birbiri arkasından |j 
devrimlerin! yaptı. Bu dev |f 
rimlerin amacı, Türk mil- f  j 
Jetini medeniyetçe ve kül- | i 
türce Batı toplulukları aıa | j 
sma katılmaktan alıkoyan jj
veya katılmasını geciktiren 1 R lH ’l f İ h l H l i n  m n c a i ı  
gelenekleri ve müesseseler! g » U i g i U t t U I I I  U l ü b d j l
kaldırmaktı. Bu gelenekler § (Başlar afi 1. ci sayfada)
ve.müesseseler kaldıkça in- §j kûmeti ve ahalisi adına, heyecan 
san’ı değiştirmeğe imkân I| ve iftiharla yerine getiriyorum.v , .. , . . „ . ~ ; ‘R.iİTriilr A fotıii’V’iiv» Ô  üÂKıvsyoktu. Türkiye bir Asya ve- ğ
Kanlıca h gençler Büyük Ata mızın büstünü yaptırıp iskele 
önündeki meydana dikmişler ve dün törenle açmışlardır. 
Törene bütün Kanhcalılar katılmış ve Ata’larını seven genç 
leri candan tebrik etmişlerdir.
E S A J L A R
Erhard’ın
ya Afrika kolonisi gibi, ba E 
tıta bir azınlıkla doğulu bir | j 
çoğunluğun birbirlerine yan E 
baktıkları, bir yerli-yabanct § 
karması olarak kalmak ka- E 
derinden kurtulmayacaktı. = i
= ;
Sömürgelerde yabancı- | 
Iar barajlar yapmışlardır. | 
Köprüler, demiryolları, fab | 
rikalar, maden işlctnıcle- § 
ri, yollar yapmışlardır. Bü- | 
tün bunlar, herkesi çalış- g 
makta, yapılanları kullan- i 
makta serbest bırakan en E 
liberal ekonomi sistemi I
Büyük tatürk'ün 25. Ölüm 
Yıldönümünün bütün Türkiye’ - 
de heyecanla anıldığı bir anda, 
hu muhteşem anma törenine bi­
zi de iştirak ettirmek nezaketini 
gösteren Türk Hükümetine
< Baş tarafı 1. sayfada)
Gençlik
Cumhuriyetin! ilelebet muhafaza 
ve müdafaa etmektir* demiştin.
Türk?' İstiklâl ve Cumhuriyeti gü­
vendiğin Türk gençliğinin ebediyen 
emanetmdedir. İktidar sahipleri 
gaflet ve (haialet hattâ ihanet için 
de bulunabilirler. Evet Atam bu­
lundular. fakat, senin- verdiğin <iı 
rektîfinle emanetini,, sadık bekçi 




Tesellimiz, canından çok oevdiği 
raiiletine vermiş olduğu ruh ve şuu 
run yaşamakta olmasıdır. Kalbleri- 
oıizdo ve benliğimizde yaşadığı 
müddetçe o, asil Türk milleti ile 
birlikte ebeciiyyen yaşıyaca'ktır. A- 
tatürk etmemiştir ve ölmeyecektir.
Ata’mn ölümüne ağlayanla,, var­
dır. Hayır aziz vatandaşlarım. Bir 
vesile ile de söylediğim gibi. Ata. | çekleştiren büyük bir Devlet ada­
mız öldü diye, ağlamamalıyız. O- j mıdır, 
nun milletimize gösterdiği ışıklı 
ve temiz yollardan ayrılır ve genç­
liğe tevdi ettiği emanete ihanet 
edersek, o zaman Atatürk’e değil, 
kendimize ağlamalıyız.
Bütün vatandaşlarımın duymak 
ta olduğu acıya iştirak eder acıla 
rimızdan kurtulmak istiyorsak A- 
tatürk ruhunun asiâ kaybedilmeme 
sini tavsiye ederim.
Ne mutlu Atatürk’e lâyık olabi. 
lene.»
| ye ve davranışa meydan birikim- 
; varağını ispat etmiştir. Meşalemizi 
j her zaman Anıt kabrinden yepyam 
I m imanla ateşliyoruz.»
Milli Türk Talebe 
i Birliğinin bildirisi 
«Büyük l'ilrk ulıısu.
Önder, Devrimci, büyük asker 
Atatürk, ölümünün 25. yıl donü- 
j münde bütün Dünya milletlerinin 
j «özleri Türkiyemize yönelmiş bulu 
i nuyor. İnsan olarak, bu acı yıldm.
! nüm ünde üzüntümüz sOn&ızd^n 
| Hislerimizi belirıtccefc deyim i® 
| bulmakta güçlük çekmekteyiz.
I Atatürk köhneleşmiş bir sistemi 
| yıkarak, yerine özlenen ideal rejim.
; Cumhuriyeti kurmuş olan büyük 
i bir askerdir. Atatürk geri fikirleri 
ve karanlık düşünceleri toptan y i. 
karak milletini aydınlığa çıkarmış 
i olan büyük bir devrimcidir.
i Atatürk Devrimlerinl birer şekil 
den ibaret, bırakmayıp bunları ger
SUNAYIN MESAJI
ANKARA. (A A.) 
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 
25. yıldönümü münasebetiyle, Ge _ 
nel Kurmay Başkanı Orgeneral Cev 
det Sunay yayınladığı mesajda. A . 
tatüık’ün açtığı yolda aurmadenmesajı
n n u u  / A l ,  yürümemiz gerektiğine'işaretle şöy »ı/riiv, i a .a .) ıe nemiştir:
Ataturk/un ebediyete' inti- i
kaimin 25 inci yıldönümü mü- i *°  bir nesii veya devir için de 
nasebetiyle Federal Almanya ;
alâkasından dolayı teşekkür et - ’ ^ bakanl. Prof’ Ludwlt Krhart, mak itibariyle in a n lı*  tar
mek isterim. demeciAnadolu Ajansına şu vermiştir;
Tunus Milleti bugün, asırlık i „  . ,
batlarla bağlı bulunduğu kardeş! «Mustafa Kemal kendisine 
ve asil Türk Milleti ile, Mustafâ : Atatürk adını veren milletini 
Kemal’in unutulmaz hâtırasını. nıateme garkederek 10 Kasım 
canlandırmak ve tazim etmek 1038’ de öldü. Genç Türkiye 
üzere hürmetkar bir düşünce! Cumhuriyeti kurucusundan, ya 
içinde birleşmektedir. ratıcısmdan mahrum kaldı!
Biz O nun şahsında, savaş mey ı Atatürk yüz yılların gelenek 
danlarında, büyük bir asker ol- lerine bağlı kalmış olan mtl-
altında bile, kendi gele- =| duğunu ispat ettikten sonra, her ıe t jne iCerde ve dısarriı veni
nek ve göreneklerinden I §eyin tamamen kaybolduğu zan- is te rd i Demokratik
-  '  —  = nedildiği bir anda, milletinden ı gosmmı. Demokr.Hak bm
ümidini kesmeyi ve mağlûbiyeti) hukuk devletinin kurulmasına 
kabul etmeyi şiddetle reddeden I kar§1 koyan bütün engelleri or 
Tanrının seçtiği insanı tebcil e- tadan kaldırdı.
kurtulmayan, kurtarılma­
yan yerli insanda İliç bir i  
şey değiştirmemiştir. E
. . . ihl için 
doğmuş müstesna bir kabiliyet sem 
bolü idi. Bu sebepledir ki, ölümünü 
yalnız Türk milleti değil, fakat bü 
tün insanlık sadece fânj bir bede 
nin kaybı olarak «örmüş, lakat «e 
ride milletine vp insanlığa bıraktı 
ğı fikirlerin ebediliğine gönülden 
inanmıştı. Hayli karışık ve istikrar 
sız bir dünya nizamına şahit olau 
1S63 yılında Birleşmiş Milletler, 
pilim, eğitim ve kültür teşkilâtı 
(Jnesco’nun bu yılı Atatürk yılı o . 
ıarı»k kabul ve ilân etmesi elbette 
sebepsiz değildir.
Milletçe o’ııa karşı duyduğumuz 
ve seneler geçtikçe daha da kuv-
Atatürk, komünizm tehlikesini 
kırk yıl önce görerek kurduğu par 
tisine «Halkçı ve Devletçi» unıda 
lerini kabul ettirerek en kuvvetli 
önleyici tedbiri almıştır. Boyiece 
de modem sosyalizmin önderliği 
nl yapmıştır.»
TÖRENLER
(B aşlara]ı 1 . c i say fad a) 
şuna geçilecek ve saygı duruşun, 
dan sonra İstiklâl marşı söylene, 
çektir. Prof. Halil Vehbi Eralp «A- 
tatüi'k’un ölümünün 25. yıldönümü 
nün düşündürdükleri» konulu ko 
nuşmasım yapacaktır.
Üniversite Öğrenci Birliği adma 
Diş Hekimliği okulu öğrencisi Ogün 
TrakyaU «Atatürk ve Gençlik» ko 
nusunda konuşacaktır. Fen Fakül­
tesinde yapılan törenden sonra 
Üniversite merkez binasına topluca 
gidilerek Atanın Anıtına çelenkler 
konulacaktır.
Ulu önderi anma törenlerine bu 
gün şehrin her tarafında yer yer 
devam edilecek Atanın hayatı, kişi 
ligi fikirleri Devrimler! Delirtile­
rek filmler gösterilecek tir.
Orduevinde, Orduevi bahçesinde. 
Taksimde. Atatürk İnkılâp müze­
sinde, Üniversite bahçesinde ve Ka 
atköyde. Türkiye Milli Gençlik Teş 
kılâtı tarafından saat 15 de Atlas 
Sinemasında Türkiye Kemallstler 
Teşkilâtı tarafından saat 14, de Sa 
ray Sinemasında, Milli Türk Tale­
be Birliği tarafından da saat 14. 
de Marmara Sinemasında Atay, arı 
ma törenleri yapılacaktır.
Orüuevlndekl tören saat 9 da İs
= Atatürk’ün amacı yaratı- = 
j i  cı Batı insanım yapmak, f 
İ bu insanın kafaca vicdan- §„ 
il  ca yapılmasını önliyen ve- |
11 ya geciktiren engelleri yık = 
= inaktı, |
Atatürk’ün büyüklüğü | 
1 budur.
| Atatürk sonrasının kü- I 
f  çükiiiğü bu gerçeği anla- I 
mamasında, insan'ı eski i
diyoruz. O güçleri birleştirmeyi.
kırılmış cesaretleri yükseltmeyi! r - , , pa yd v5 
bilmiş ve talihi zorlayarak, milli! Re'meKle, yeni Türkiyenln
! kadderatım tâyin etmiş
il i   t li i rl r , illî 
ülkenin bütünlüğünü tekrar te­
sis ve memleketinin bağımsız . - 
lık ve’ egemenliğini iadeye mu­
vaffak olmuştur. Atatürk böyle- 
ce, ölümü esarete tercih eden bir 
milletin neler yapabileceğini hay 
retler içinde bulunan dünyaya 
göstermiştir. Bu örnek unutulma 
yacaktır.
vetlendiğıni hsısettiğımiz büyük | tiklâf marşının söylenmesi ile baş 
sevgi ve minnettarlık, asırların ka 
çmıbnaz tekâmül seyrine uymadı­
ğı için 19 Mayıs 1919 öncesi duru 
muna düşen bir imperatorluk baki 
yerinden kendine has gerçekçi an. 
layışı ile cevherini herkesten çok 
iyi tanıdığı, takdir ettiği milletini 
içinden, dışından değiştirmek sur* 
tiyle yeni bir Türkiye yaratmayı 
ve kurmayı bilmesinden ileri 
mekteür.
Uyacak saat 9.05 de saygı duruşu 
yapılacak. Atatürk’ün nutku diniş 
necektlr.
Törenlerde sayg, duruşu iki da­
kika devam, edecek ve bayraklar 
yarıya indirilecektir. Orduevi bah­
çesinde Atatürk anıtı önünde saat; 
9.05 den gece saat 24 e koçlar iki 
er. Taksim Anıtında öğrenciler ve 
izciler saat 21 den sabah altıya 
„ , i kadar ihtiram nöbeti tutacakiar- 
I dır.
ATATÜRK HAFTASI:
10 Kosmı’da başlıyacak olan «;»-
İsi. Lv. A. (4) No. Iı Sal. Ko. Bjk. don
1 — Fenerbahçe Ordu Kampı arazisi üzerinde muh 
telif tip odalı motel inşaatı yaptırılacaktır. Keşif be 
deli 248380 lira 68 kuruş olup muvakkat teminatı 13675 
liradır.
2 — Kapalı zarfla ihalesi 19.11.1963 günü saat 11.00 
de Derairkapıda İst. Lv. A. 4. No.lu Sat. Kom da yapıla 
çaktır. Teklif mektuplarının ihale saatından bir saat 
evvel Kom.a verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki ge 
cikmeler kabul edilmez.
3 — Keşif ve şartnameleri Istanbulda Kom. da, An 
karada Lv- A. İlginde, İzmirde Lv. A. ligi S a t  Kom. Bşk, 
lığında görülebilir.
4 — Bu İşe girebilmek için şartnamesinde yazılı 
Belgenin ihale gününden enaz (Tatil günleri hariç) üç 
gün evvel Beşiktaşta Batı Bölgesi As. İ«ş, Emi. Grp. 
Bşk- lığına Müracaatla almalan şarttır.
İt , , .. . . .  - Memleketinin egemenliğiningelenek ve göreneklerine | mimarı olarak, biz Atatürk’ün
şahsında, parçalanmak yolunda 
olan bir imparatorluğun enkazı 
üstünde ilerlemeye yönelmiş, mü 
essir ve modem bir devlet kur­
muş devrimciye hayranlık duy - 
maktayız.
dönmekte serbest kılmayı E 
onu hürriyete kavuştur- i  
mak sanmasmdadır. Ata- | 
türk sonrası Tanzimat’« -  | 
dır. Tanzimat tavizciliği | 
ve ikizciliği yüz kusûr yıl- § 
da ne sonuç almışsa, bu gi f 
diş de böyle sürerse yüz yıl =
O’nun ölmez eseri, egemenlik­
lerini elde etmiş milletlerin ka
m (1928 - Basın: 19389) - 4296i
geçer, daha fazla sonuç ala i  j derlerine hükmedenler için ışıklı 
mayız.
1945 de Batı Almanya 11 
topyekûn yıkılmıştı. Tüten i )
§ ı bir örnek ve bir ilham kaynağı j Ve Türkiye Cumhuriyetinin |
kurucusu Atatürk için mille- j 
tim ve kendim namına size ve i 
Türk milletine eti sıcak hisleri! 
mizi ifade etmekten büyük bir ! 
zevk ve gurur duymaktayım.
O, Avrupa’ya ve Batı’ya yo­
mu 
oldu.
Atatürk, Almanya ile Türkiye 
arasında asırlardan beri mev­
cut bulunan iktisadı münase 
betlerin ve müşterek harb hâ­
tıralarının kuvvetlendirdiği! o  büyük vatan evlâdının kud- . ..„„„„„o u;ali
dosriugu daha da derinleştirdi, ) retli elleri ile sağlam, temeller üze i tatürk Haftası» nda bütün yurtla, 
Ü kendi vatandaşlarına da be i r!ne kurduğu Cumhuriyet Türki- ; çeşitli kurumlar, dernekler ve genç 
lirttiği gibi Alman m illetinin I yesmde Wven içinde yaşarken, kes j Iik teşekkülleri tarafından. Ata- 
kiiltnrel K açanlar,«o #4 . j fcöc« bir Vatanı ve büyük,bir mille türk’ün hâtıralarını, şahsiyetini,kültürel başarılarına karşı dal j tı kendine minnettar bırakan kur ! dehasını ve devrımlerini anlatan 
ma saygı beslemiştir.» tarıcmm hatırasını elbette unuta- i toplantılar yapılacak ve konlerans
mayız. Ruhu şad olsun.» 1ar düzenlenecektir.
Eyüp Hanın mesajı
ANKAKA. (Özel)
Pakistan Cumhurbaşkanı Ma 
reşal Eyüp Han’ın mesajı;
«Yirmibeş sene evvel ebedi 
yete intikal eden büyük lider
olarak kalacaktır.»
bacası yoktu. Şehirler top- ¡1 H O H IG  H fl C İG fflG C İ 
rak ve taş yığınından iba- | (Baştarafı 1 İnci Sayfada) 
retti. Bankalarında para jj j layısiyle hâtırasım tazimle ana- 
yoktu. Tek sermayesi in- J  j rım. 
san’ı idi: Bugünkü Alman
taııııııııııııııııııuııııııııııınıııııiiiıiiiıııınııııııınıııııııuıuıiiHUiınıııııııııııiiiıııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııiji' =
= . i  ' 1
(  İstanbul Üniversitesi Kütüphane Binası Proje | f 
| y a r ı ş m a s ı
Atatürk'ün adı bizce, hemen 
hemen 50 yıl önce parlak bir 
Türk askerî Kumandam olarak 
biliniyordu. Barışı takiben O’na 
büyük millî liderler arasında ta­
rihteki daimi yerini kazandıran 
hür» Atom çağı Türk’ü idi. | i devletçilik sıfatlariyle Atatürk’ü 
Biz barajlar ve köprüler § tanıdık.
ya sadece bu insan’m eseri 1 
dir.
Atatürk'ün yapmak iste- i 
diği işte bu insan, Batılı 11 
Türk, «Vicdanı hür, irfanı |
ve yollar plânı ile Türkiye’ = \ 
yi kurtaracağımızı sanıyo- \ 
ruz. Asla! Türkiye nüfusu- i
Bugün, Türkiye Batı ittifakı 
içinde İngiltere ile ortaklık yap­
maktadır. İngiltere ve Türkiye
Yaptırılacak olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane binası için Mimarlık - Şehirci i  
| lik proje müsabakaları yönetmenliğine göre Üniversite Rektörlüğünce proje yarışması E 
= yapılacaktır. =
§  Yarışmanın amacı, vaziyet plânında belirtilen yerde, çevresi ile en uygun bir bü- = 
= tünlük vücuda getirecek ve programda belirtilen ihtiyaçları en başarılı‘bir mimarî §  
i  çözümle karşılıyacak, projeyi yapacak ve bunu tatbik edecek müellifi bulmak ve diğer 1  
Ş  başarılı projeleri de mükâfatlandırarak Güzel Sanatları teşvik etmektir ,
Bu müsabakaya Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Mimarlar Odası ğ - 
ğ ve İnşaat Mühendisleri Odası üyeleri katılabilirler- g
Müsabaka jürisi aşağıda adları yazılı kimselerden kurulmuştur.
| nuıı dörtte uçu eski msan ş aynı gene] politikayı uygulamak- 
i  olan kaldıkça, ve eski insan jj ta ve çeşitli, alanlarda fayda sağ 
| olarak bırakıcı mânevi baskı ş 
1 lara teslim edildikçe hiç |
Kemal Atatürk yalmz bu as­
rın en büyük adamlarından bi­
ri değildir. Biz Fakistanda o’ 
nu gelmiş geçmiş bütün çağla­
rın en büyük adamlarından 
biri olarak görüyoruz. Askerî i 
biri olarak görüyoruz. Askerî j 
bir deha, doğuştan bir lider v e ; 
büyük bir vatanperver olan Ke 
mal Atatürk memleketinizi ye 
niden büyüklük yoluna koydu. 
O yalnız sizin mîlletinizin sev­
gili lideri değildi. Dünyadaki 
bütün müslümanlar gözlerini
i^ ^ lp d e  bulunmakta - , sevgi ve hayranım hisleriyie 
dırlar. Mutlu işbirliği; büyük an ! ,
lamda Atatürk’ün çalışmalarının I 0 n a , Çevirmişlerdi. O m tislü- 
neticesidir. dian dünyasında yeniden siya-
..............  ,; sî uyanış, istikametinde ileri-Ataturk un olumunun 25. yıl
dönümünde, O nu kahraman as- yf doğru cesur bir adım atan 
ker olarak saygı ile yadeder, mo- bir avuç insandan biriydi. Bu 
dem Türkiyenin Atasım, Devlet ‘ unutulmaz yıldönümünde sizin 
Adamı Atatürk ü, takdir ve şiik- hislerinizi paylaşır ve büyük
§  Müşavir Jüri İyeleri: Ömer Celâl Saiç
• Sıddık Sami Onar
g ’ Halil Vehbi Eraip
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örd. Prof- î. Üniversitesi Prorektörü 
Prof. Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Fen Fakültesi Dekanı 




Millî Kütüphane Müdürü 
i. Üniversitesi Kütüphanesi sabık Müd. = 
Pof. Dr. Y Müh., İ.Teknik üni. Rektörü i  
Prof- Y. Mimar j§





ların sayısı ve gücii gittik­
çe artarak Türkiye’de bü­
tün politika gidişi üzerin­
de ağır bir kontrol kuvveti 
halini almaktadır. Bütün 
ümit bu kuvvettedir. Onun = j ranla anarız, 
sırası geldikçe kendisini du | i 
yarmasında, eyyamcı, öde- ;  , 
nekci, sokakcı, ve böyle ol- = i 
dukları için de elbette kor 1 1 
kan politikacıları uyarma-E (Baştarafı ı. cı sayfada)
smda, bir gün de bütün dev | i neI Başkanı Ragıp Gümüşpala,
Gümüşpald demeç verd
kurucusunun ebedi hâtırasına 
millptinizin gösterdiği sevgi 
ve saygı hislerine iştirak et­
mek isteriz.»
HİÇ YAYINLANMAMIŞ VESİKALAR VE 
EK LEM ELERLE ÜÇ MİSLİ BÜYÜMÜŞTÜR
ü. DAĞITIM YERİ: DÜNYA MATBAASI 
TAŞRAYA Ö D E M E L İ  GÖNDERİLİR %
Fiatı 6 lira ■ :.-n 
(Dünya: 4302)
S  i
let faaliyetlerinde düzenle- jj 
yici rolü ele almasmdadır. =
Falih  Rıfkı ATAY I
Raportör
Mükâfatlar
Turgut Cansever Dr- Y. Mimar
Maruf Önal Y. Mimar
Cahide Tamer Y. Mimar
Ercüment Tarcan Y. Mimar
Muhlis lürkmen Y. Mimar
Fatin Uran Y. Müh- Mimar
Vakkas Aykut Y. Mühendis
Naim Şukal Y. Mühendis
Mümtaz ikiz Y. Mühendis
: İlhan öz-t-ürk Y. Mimar
1) Mükâfat 30 000 TL.
2) Mükâfat 25.000 TL.
3) Mükâfat 20.000 TL.
1) Mansiyon 10.000 TL.
2) Mansiyon 10.000 TL.
3) Mansiyon 10.000 TL.
cım ım m m ım ım ıııım ıııııııııııiM iM im ııiM iın ı:
KAYIP — Güdül Nüfus Me­
murluğundan aldığım nüfus cüz­




bugün basma şu yazılı demeci 
vermiştir:
«Aziz ve sevgili Atamızın bu 
ölüm yıldönümünde, Adalet 
Partisi olarak, onun fikir ve 
felsefe halinde, Türk milleti­
nin ruhunda, şuur ve mefkure 
sinde yer eden inkılâp ve pren 
sipleriniıı sahip, muhafız ve 
hadimi olduğumuzu ifadeyi 
millî bir vazife bilirim.»
!•
1
Y'arışma 30 Mart 1964 günü saat 17 00 de sona erecek, bu süre hiç bir şekilde uza- i  
s  tıimıyacaktır. i  j
ğ Müsabakaya ait şartname ve ekleri 20 Aralık 1963 tarihi akşamı saat 17.00 ye ka- g 
f  dar Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğünden 50.00 TL. sı mukabilinde alınabilir veya pos i  \ 
= ta İle istenebilir.
I
Karacabey Belediye Başkanlığından
1 — Karacabey «Soğuk Hava Deposu Kaba İnşaa­
tı» 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarfla eksiltme 
ye konmuştur.
2 — Soğuk Haya Deposu kaba inşaatının keşif be­
deli: 112340.38 TL. dır. Geçici teminatı 6867.02 TL. dır.
3 — Bu inşaata ait Fennî idari, hususî şartname­
leriyle plân, proje, keşif evrakı ve sözleşme örnekleri 
hergün Belediye Fen İşlerinde görülebilir.
4 — İhale 13/Kasım/1963 Çarşamba günü saat 15 
de Belediye Encümeninde yapılacaktır.
5 --- Kapalı zarfların ihaleden bir saat öncesine ka­
dar makbuz karşılığında Belediye Başkanlığına veril­
miş olması lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler nazara alınmaz-
-«f|]l!!1!!llllllllllllllli|l!li)lilillllllllllllllllillitlilliltllMIIUimiUilllilliliminillllillllllllllliliiitiiillilillli<m(lillllll)lillfillllllfiiiii)lllllllUİIIIIII(İIIIİIIIUIimilliilifKŞ
(Ba«m. İ9757). - 4299.
* 1
(Basın: 19360) - 4297
Etibank Genel Müdürlüğünden İlân Edilmiştir
Aşağıda, isimleri yazılı 66 KVluk tek devre enerji nakil hatlarına ait çelik kafes 






























Bu işe ait şartnameler, Sıhhiye - Ankara Etibank Genel Müdürlük binamızdaki 
Enerji Proje ve Tesis Şubemizden (Oda No 310) 200,— TL karşılığında temin edilebilir-
İstekliler, şartnamemizde belirtilen vesaiki ve Bayındırlık Bakanlığının en az «H» 
grubu müteahhitlik karnelerini, Yeterlik Belgesi müracaatlarında ibraz etmeleri ge­
rekir.
Yeterlik Belgeleri 19.11.1963 günü sabahından itibaren yeterli görülen isteklilere 
elden verilir veya posta ile gönderilir.
Teklifler, mezkûr tarih ve saata kadar Etibank Gene) Müdürlüğü Evrak Servisinde 
bulunacak şekilde ya bizzat getirilmeli veya postatanmalıdır. Postada vaki gecikmeler 
nazarı itibara alınmaz.
Etibank ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir-
W W 444W 4 W »H 4W»4 W 4W44*44 4 W H44H W H W W 4 W 4 W 4 V W H W H W H 4 4 4 w İ
(Basın; 20026 - A. 13386) - 4288
Açık ve kat’î söyliyeyim ki sporda muvaffak olmak 
için her türlü muavenetten ziyade bütün milletçe sporun 
mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış .olmak ve ona kalbten mu­
habbet etmek onu vatanı vazife telâkki eylemek lâzımdır.
' KEMAL ATATÜRK
SPORUN BÜYÜK ÖNDER!
Sporda K em al Atatürk, Türk Gençliğine modern anlam ı 
ve icaplariyle spor yapm ak hakk ım  bahşeden  ve bu sahada  
da kabiliyetini battın dünyaya ısbat etm esini güvenle sağla» 
yan en büyük Türk’tür,
Gençleştirdiği eşsiz inkılâpları içinde spora müstesna bir 
mevki ayırmış ve cem iyet içinde spırcuya. en  azından kâ fir  
nazarı ile bakan  eski geri zihniyeti bir çırpıda, kökünden yık 
mıştır Düşünüşte, inanışta, k ıyafette, yan da ve sosyal h a ­
yatta hâkim  kıldığı batılı anlayışı sporda yerleştirm iş ve h a ­
misi olm aktan büyük zevk duymuştur.
Nitekim, Cumhuriyet'ten sonra Türk Spor Tesislerinde 
yükselen her âbide ve kazanılan her şerefli derece mutlu 
rehberliğinin en mesut neticesi olm uştur.
Bugün spora gönill verenler eskiyi hatırlar veya kara  
taassubun kasıp  kavurduğu devirdeki yüz kızartıcı hâdiseleri 
öğrenirlerse, kazanılanın haşm etini ve Ata’nın azam etini 
çok daha  iyi an layacaklardır.
K ahram an  ordu sa fların da ve bütün eğitim ve öğretim  
m üesseselerinde spora Idyık olduğu önem i verdiren Ata’mız 
Spor idealinin de önderi ve yaşalıcısı olduğunu kabul ettir  - 
hıiştir.
Onun için bugün hepim iz hâtırasını yıldan yıla çığ: gibi 
büyüyen m tm ıet ve şükran histerimizle yâdedıyor, huzurunda 
yaslı o larak bir d e fa  d ah a  eğiliyoruz.
..... ; .... , A .....: . . . .
Fırsatçı istanbulspor 
Demirspor’u yendi:3-1
G o l le r i  B i l g e (2 )  Tezer ve Fikri attı
saşjMiiaıaMm^^
GÜVEN — Sıkışık P.T.T. defansı önünde tesirsiz kalan Ucşlkiaş sanlraforu Güven vc Ahmedin neticesiz bir akını-
Beşiktaş: 0 - P.T.T.: 0
l S i y a h - B e y a z ! ı  f o r v e t  ç o k  k ö t ü  o y n a d ı
Necmi 2. yarıdaki şahane  
bir kurtarışıyla Beşiktaş’ı 
mağlûbiyetten k u r t a r d ı
STAD: Mithatpaşa 
HAKEMLER: Kemal Yar pj 
man ( * * * ) ,  H. Boralı (**},1| 
Z. Özcan (* * ) .
İST. SPOR: Yılmaz (* * )  §
-  Kemal ( * * ) ,  Yalçın i * * )  ^
- Bahattin ( * * ) ,  Ercan $
< ***), Haşan ( * * * )  - Te- fi 
zer ( * * ) , K. Oğlu ( * * ) ,  İb- || 
rahim ( * * ) ,  Bilge ( * * * ) ,  U 
İhsan (* ). ü
D. SPOR: Altay (**> 
Yalçın <+*), Hayrettin ( * * )  $
- Hüsnü (*■*), Muzaffer (* )  j  
Hakkı ( * * )  -  Yücel (* ) . B1 i 
rol (* ) , Ahmet ( * ) ,  Fikri r! 
( * * ) , Timuçin (*).
'm *m  m m m & f
—
STAD: Mithatpaşa
HAKEMLER: Ali Timur (**)  — Nurettin Kibarer 
(* * ) , Nihat Orhun (**).
BEŞİKTAŞ: Necmi (* * * )  — B. Yavuz i* * ) ,  Sürey 
ya (**)  — Yüksel (** ) . Muhittin (* * ) , Kaya (**) — Hü 
şeyin (*), Yavuz (* ) , Güven <*), Ahmet (* * ) , (Rahmi 
(*).
P T. T.; Cavit (* + + )— Mustafa (*+), Şükrü (**) 
Yılmaz <*), Yusuf <***), İsmail (** )  — Abdullah (*), 
Altan (*+), Ruhi (*), Zekâı (* * ) , Ziya (**)•
ALTAY Kasapoğlunun önünde bir topu bloke ediyor.
İtalya - Rusya 
bugün oynuyor
İtaiyanlar rövanş maçından îimiüi
Fırsatları kullanmasını çok 
iyi beceren İstanbulspor Demir 
spordan da bir galibiyet aldı- 
3-1
İL K  DEVR EBERABERE
Oyuna her iki tarafta bir an 
önce neticeye gitme gayesi ile 
süratli girdi. 6. dakikada Er -  
can’ın faul atışından havale 
ettiği topu İbrahim Bilgenin ö- 
nüne düşürdü. Bilge de sert 
bir şutla İstanbulsporun ilk go 
lünü kaydetti. Devrenin sonu -  
cunu tayin eden Demirspor go 
lünü Fikri, Ahmet'in pasından 
faydalanarak 15. dakikada attı.
İkinci yarıya İstanbulspor 
iyi başladı. Nitekim 52. daki - 
kada Kasapoflu’nun ileri pa­
sım yakalayan Bilge plase bir 
vuruşla durumu 2-1 yaptı. Ve 
80. dakikada sonucu sigortala­
yan İstanbulspor golünü Te - '  
zer attı. Maçta 3-1 bitti.
K- AHMET — Süper primlik futbolcunun gayretleri de maçı kurtarmağa yetmedi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
G. Saray’da sakatlar 
son defa denenecek
F. Bahçe ise bugün kampa giriyor




Bugün Olimpiyat Stadında 
İtalya Milli Futbol takımı, 
Rusya ile Avrupa Kupası rö­
vanş maçını oynayacaktı«.
Moskova'da oynanan ilk 
maçta Rus milli futbol takı­
mı İtalyanları 2-0 mağlup el 
iniştir .
İtalya millî takım tek seçi- 
eisi Rus'larla yapacakları kıı 
pa maçı rövanşından endişeli 
görünmektedir.
önceki gün Olimpiyat Sta­
dında Rusların yaptıkları an 
trenmanı takih eden Fabbri 
«İki farkı kapamak pek kolay 
olmayacak. Buna rağmen ti- 
çüneit maç için oy nıyacagı/» 
demiştir, ttalyanlar bugünkü 
maça şu tertipleri ile çıkacak 
lar: Sorti — Burgnicb, Faec- 
itettl — Querneri. Salvodore, 
Trapattoni — Domengtıini, 
Buigareli. Mozzalo. Rivera, 
Meniehellt.
F.p.. Zürich’le Perşembe günü 
oynayacağı «Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası» ■ ikinci tur 
maçlarından ilki için Galatasa 
ray futbol takımı yarın sabah 
uçakla İsviçreye hareket ede­
cektir.
San - Kırmızdılar dün E tl- 
ier'de kros yapmışlardır. Bu 
sabahta Mithatpaşa Stadında 
sakat futbolculardan Tank, 
Turgay.' İbrahim ve B. Ahmet 
in katılacağı bir hazırlık ve de­
neme maçı yapacaklardır,
KAFİLE
Yarın sabah uçakla Zürich’e 
gidecek kafilenin başkanlığını 
Ulvi Yenai yapacaktır. İdareci 
olarak Rüçhan Adlı, Turgan 
Ece, İzzet Doğan ile Masör Or­
han Kesmekeye. Teknik Direk­
tör Gündüz Kılıç ve Antrenör 
• Coşkun Özarı bulunmaktadır. 
Kafilede şu futbolculara yer 
verilmiştir: Turgay, Bülent,
Candemir, B. Ahmet, K. Ah -  
met, Ergun, Talât, Mustafa, T a 
rık, İbrahim, Metin, Uğur, Do­
ğan, Benan, Ayhan, Kadri.
FENERBAHÇE BUGÜN
KAMPTA
Çarşamba gecesi Mithatpaşa 
Stadında Linfield İle «Avrupa 
Kupa Galipleri Turnuvası» ikin 
cj tur maçlarından ilkini oy­
nayacak olan Fenerbahçe fut­
bol takımı bugün Modada bir 
otelde kampa girecektir. Kam­
pa şu futbolcular çağırılmıştır: 
Hâzım, Atilla, K. İsmail, B. İs­
mail, Özcan, Ali, A. İhsan, Ö- 
zer, Şeref, Tuncay, Osman, Hü 
şeyin, Ogün, Mustafa, Birol, 
Şenol, Nedim, Selim, Aydın.
Sarı -  Lâcivertliler bugün 
saat 15 te kendi stadlarında 
yapacakları çalışmayı takiben 
kampa gireceklerdir. Linfield 
maçı ile ilgili son çalışma Pa-
Spor - Toto'ya dahil ikinci 
Millî Lig'in dün oynanan maçla 
rmda şu sonuçlar alınmıştır: 
Adana Demirspor: ı — Y. Di­
rek: 0
•Çıık. İd. Yur: 3 — Bursaspor: 0
Fenerbahçe galibi PTT, Istan 
bulda Beşiktaştarı da bir puan 
koparırken tipik bir müdafaa o- 
yunu ile gayesine ulaşıyordu. Ve 
bunu tahakkuk ettirmek için in­
sanüstü bir gayret sarfeimeleri 
ne lüzum yoktu. Çüııku Beşiktaş 
forvet olarak bir sıra takımın­
dan asla farklı değildi. K. Alime 
din ümitsiz çırpınışı, Rahminin 
arada bir gayrete gelişi beraberli 
ği bozacak kadar tesirli olamazdı. 
Çünkü PTT yarı sahasına aktarı 
lan her topu ezen Güven hayatı 
nin en berbat oyunürtu çıkarmış 
tı. Çift santrahaflı bir defansı 
bu kadar ağtr harekeni ve sürat 
siz bir futbolcunun çalımla geç­
mekte ısrar edişi Hüseyinin sağ 
açıktaki beceriksizliği üs birle­
şine® Beşiktaş puanı kaybetmiş 
oldu.
I. DEVRE.
Siyah - Beyazlıl&r ise az fa­
kat gol olması icap eden fırsat)a 
rı kaçırırken forvet olarak hiç 
de iyi not olmamışlardı. Zevksiz 
ilk yarının en güze! hareketi 30, 
dakikada Ahmedıh. şutunu Câvit 
uçarak bloke edişi olmuştu.
En teahlikeli pozisyon ise 25 
dakikada doğmuştu. Rahminin oı 
tası kaleciyi aşmış Hüseyinin ka 
fa vuruşunda top direğ dibinden 
dışarı çıkarken Rahmi iki adım­
dan ayak koyamamıştı.
II. DEVRE
İkinci yarıya Beşiktaş biraz da 
ha canlanmış olarak başladı. P 
T.T. ise beraberliği muhafaza 1- 
cin tam bir müdafaaya başlamış­
t ı  1>. dakikada Hüsey.n tehlikeli
ortasını uçarak alan Cavit mut» 
lak bir golü daha önlemiş oldu, 
63. dakikada maçın en mühim 
anlarından biriydi. Ani kontra a 
takla Ziyanın ortasını. Ruhi altı 
pas üzerinden, çok sıkı bir kafa 
şutu ile kaleye yolladı, Necmi bu 
nu kedi gibi çevik bir hareketle 
kornere yumrukladı.
72., dakikada Süreyya’nın friki­
ğini Ahmet onsekiz içinde göğüs 
ile indirip dömivole ile avuta 
yolladı. PTT. birazda sertleşen 
defans He halâ dayanıyordu.
Ve maçın sonuna kadar da da 
yanmaya, devam edecekler, Istan 
bulda Beşiktaştan bir puvan ala 
caklardt.
ANKARAM iIliflig iâK l
H. Tepe:2 
G. Tepesi
İzmir takımı 48. dakikada 
2— 0 yenik durumdaydı
STAD: 19 Mayıs 
HAKEMLER: Orhan Gönül ] 
(★ *> —■ B. Trak <**), t. Öz;
kan (* * ) . i<jj
H. TEPE: Sürhat < + > — Se 
lâhattin ( * * ı ,  Osman ( + >
Suphi <**), Ayuın (*-*> Neci
Îdet (*★  1 — Teoman <**>. K Yılmaz (*). Halı» ■ +*), Erkan I < (*+ ı. K Suphi <■*>.
GÖZTEPE: Nevzat (*★ > — (-;] 
i:?" Sümer ( * * ' ,  Çagıayan ( * * * ) : , ;  
$ — İzzet <**). Ekrem <*>. Nev gi 
« zat <**•> — Sedat (* ) . Nihat f'z 
W (-*•>, Fevzi <**), Gürsel ( * * ) ,  ? i 
i Halil l* ı.
ip :J
rdm m m a ■ m & m m .
İSTİRAHAT — G. Saraylı 4 futbolcu kampta istifahat ediyor
ANKARA,
Hacettepe farklı yeneceği 
Göztepe ile dün 2-2 berabere 
kaldı .
İlk yarısı ¿-0 H. Tepenin 
galibiyeti ile biten maçın gol 
lerini Halis (Dk. o) Halis 
(Dak. 48 penaltıdan) Osman 
(Dk- 56 kendi kalesine) ve 
66 dakikada Gürsei kaydet­
ti-
............................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................... mı............................................................................................................
Taha Toros Arşivi
